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El Operador Económico Autorizado (en adelante OEA) es una herramienta promovida 
por la Organización Mundial de Aduanas (en adelante OMA) a partir del Marco Normativo para 
Asegurar y Facilitar el Comercio Global del año 20051 (en adelante Marco SAFE), mediante el 
cual se establecieron unas recomendaciones a las aduanas del mundo para lograr un comercio 
más seguro, más eficiente y trabajar de la mano con las empresas. En Colombia esta figura fue 
establecida mediante el Decreto 3568 de 2011 y a ella se han vinculado gradualmente los 
exportadores, importadores y agentes de aduana, pero aún  no han sido considerados los Agentes 
de Carga Internacional (en adelante ACI) a pesar de hacer parte de la cadena de suministro 
internacional. 
Las empresas autorizadas como OEA son consideradas como aquellas que promueven 
cadenas de suministro internacional seguras, aplican buenas prácticas de seguridad en sus 
empresas, cumplen  con las normas aduaneras, tributarias y demás obligaciones legales y tienen 
un historial satisfactorio para a cambio recibir beneficios tributarios y aduaneros que trascienden 
en la agilización de sus operaciones de comercio exterior.   
Hoy en día de los 183 miembros de la Organización Mundial de Aduanas, 83 tienen 
programas de OEA operativos y 19 están en desarrollo, convirtiéndolo en un esquema pretendido 
por las administraciones aduaneras. En América Latina y el Caribe 112 de los 163 países con esta 
                                                 
1 Actualizado en versiones 2010, 2012, 2015, 2018 de acuerdo a los cambios del comercio internacional y 
perfeccionamiento de la norma a partir de las experiencias vividas en los programas OEA que se han implementado 
en el mundo. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE Framework) Colocar aquí 
también el nombre en inglés y las siglas SAFE 
2Países de América Latina y el Caribe con programas OEA, que cuentan con más de 4 actores de la cadena de 
suministro internacional vinculados:  República Dominicana, Guatemala, México, Uruguay, Brasil, Panamá, 
Argentina, Salvador, Perú, Bolivia y Costa Rica. 
3 Países de América Latina y el Caribe con programas OEA: República Dominicana, Guatemala, México, Uruguay, 
Brasil, Panamá, Argentina, Salvador, Perú, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Cuba, Paraguay, Ecuador y Jamaica. 
figura, tienen a más de 4 actores de la cadena de suministro internacional vinculados, 84 de ellos 
incluyen a ACI, quedando por fuera Colombia, quien tiene el programa  más antiguo porque la 
norma data de años anteriores en comparación con los demás países de la región y con menos 
actores de la cadena de suministro aptos para ingresar a él, 5 porque la figura se ha desarrollado 
solamente para importadores, exportadores y agencias de aduanas.  
En Colombia, el Decreto 3568 de 2011 estableció que el OEA es la persona natural o 
jurídica que siendo parte de la cadena de suministro internacional realiza actividades reguladas 
por la legislación aduanera, autorizada por la DIAN previo al cumplimento de condiciones y 
requisitos mínimos establecidos en dicho decreto.  El programa se desarrolla en varias instancias 
de cobertura teniendo en cuenta la capacidad operativa de las autoridades de control6, a la fecha 
se encuentra en la tercera fase y la Comisión Intersectorial de OEA del 2019 proyecta dar 
continuidad del programa durante los próximos cuatro años para transportadores, depósitos, 
agentes de carga y courriers, respectivamente, conforme información de la Coordinación OEA 
de la DIAN, durante el Comité de Comercio Exterior de AmCham Colombia 2019  
Adicionalmente, en Colombia los ACI se han convertido en Proveedores de Servicio 
Logístico (PSL), según Gonzáles (2015) se encuentran en la segunda etapa  denominada 
contratación intermodal,  bien sea porque hacen parte de corporaciones que agrupan hasta siete 
empresas logísticas con diferentes razones sociales, agrupaciones empresariales de 
organizaciones que prestan servicios conexos, hacen alianzas estratégicas con dos o más 
                                                 
4 Países de América Latina y el Caribe con programas OEA, que tienen como actor vinculado a los Agentes de Carga 
Internacional: República Dominicana, Guatemala, México, Uruguay, Brasil, Panamá, Salvador y Bolivia.   
5 Los países con programas de OEA más antiguos en América Latina y el Caribe son Colombia, Guatemala y Costa 
Rica. En Colombia se estableció con el Decreto No. 3568 de 2011, en Guatemala con el Acuerdo Directorio No. 14-
2010 y en Costa Rica con el Decreto Nº 36461-H en el 2011, para este último se denominó: Programa de Facilitación 
Aduanera para el Comercio Confiable en Costa Rica (PROFAC), los cuales tienen desarrollada la figura para 3, 4 y 
12 actores de la cadena de suministro internacional respectivamente.  
6 Artículo 23 de la Resolución 15 de 2016 expedida por la DIAN, PONAL, ICA e INVIMA 
empresas que ofrecen servicios complementarios, o también ofrecen los servicios de otras 
empresas, con el fin de competir de manera más eficiente, beneficiando al cliente por la 
reducción de interlocutores en las operaciones logísticas. De tal manera que subcontratan las 
operaciones físicas encomendadas, debiendo garantizar que sus asociados de negocio realicen las 
gestiones con la debida diligencia, tomen medidas para que no se comprometa la seguridad de la 
carga y realicen ágilmente los trámites, siendo, no solo la coordinación su responsabilidad, sino 
adicionalmente, la seguridad de la cadena logística de sus clientes de la cual son consignatarios. 
Desde el punto de vista de la seguridad de la cadena de suministro internacional es 
relevante evitar que grupos terroristas, ejecuten negocios ilegales que pongan en riesgo el 
comercio global, los cuales pueden actuar desde el manejo del personal en las empresas para 
vulnerar los controles, la manipulación o robo de información, introducción de elementos 
ilegales en la carga, ingreso de personal no autorizado a áreas restringidas hasta la filtración a 
través de los asociados de negocio no confiables que vulneran los controles para  contaminar la 
carga con algún elemento ilícito. Por consiguiente, es necesario que Colombia amplíe el alcance 
del OEA incluyendo los ACI, porque al mejorar sus prácticas de seguridad minimiza el riesgo de 
tercerizar las actividades encomendadas, de tal manera que realza la seguridad del comercio 
exterior en Colombia y beneficia a los ACI que opten por este programa.  
Ya conociendo que existe una necesidad de incluir a los ACI como actores dentro del 
OEA Colombiano, la pregunta que se pretende resolver con este estudio es conocer ¿Cuáles 
deberían ser los requisitos mínimos de seguridad y beneficios que debe tener un ACI para 
vincularse al programa de OEA en Colombia?, para poder resolverla fue necesario partir de un 
referente, en este caso la legislación actual colombiana y compararla con un caso de éxito de 
alguna de las aduanas que tuviese implementada la figura, por lo que se optó por analizar los 
países de la región.    
En América Latina y el Caribe hay 8 países que tienen a los ACI, freight forwarder ó 
agentes consolidadores y desconsolidadores, como empresas aptas para entrar al programa OEA:  
ellos son; República Dominicana, Salvador, México, Panamá, Bolivia, Brasil, Guatemala y 
Uruguay. Para definir qué programa OEA era el más apropiado para efectos de este estudio, se 
analizó la antigüedad del programa, número de agentes de carga autorizados y similitudes en la 
organización de sus modelos, encontrando que el de República Dominicana es el más apto, 
(Anexo 1) por ser el tercero más antiguo en la región después de Guatemala y México,  el 
segundo en número de operadores autorizados, compartido en el mismo número con Brasil, el 
segundo en número de ACI autorizados y, el más similar a Colombia en cuanto a la organización 
del programa. De esta forma se determinó que República Dominicana era el país más apropiado 
para estructurar la propuesta.  
 El objetivo general de esta monografía es proponer los requisitos y beneficios que debería 
establecer Colombia y cumplir los ACI  que quieran calificarse como OEA. El universo de 
posibles interesados serían 4137 ACI que se encuentran habilitados a la fecha para poder actuar.  
La propuesta se hace a partir de los requisitos existentes actualmente en Colombia y fortalecidos 
con los establecidos en  República Dominicana.  
En este sentido, el presente trabajo aborda en el primer capítulo la importancia de la 
figura del OEA a partir de sus antecedentes e impacto en el comercio mundial; un segundo 
capítulo en el que se hace una comparación regulatoria de manera detallada entre los países a la 
luz del Marco SAFE , para establecer criterios comunes y diferenciales entre los países ; y  un 
                                                 
7 Dato tomado de www.dian.gov.co obligados aduaneros 
tercer y último capítulo cuyo objetivo principal es plantear una propuesta que presente los 
requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los ACI que deseen calificarse como OEA; 
así mismo, se establece un listado de beneficios para ellos, encaminados a facilitar las 
operaciones de comercio exterior. Extender la figura del OEA a los ACI en Colombia realzaría la 
seguridad de las operaciones logísticas y  por ende podría potencializar el comercio exterior 
colombiano. ACI 
Incluir a los ACI entre los actores que pueden ser calificados como OEA en Colombia 
implica hacer cambios en la legislación colombiana los cuales esta monografía no aspira a 
realizar pero si, dejar un documento fundamentado que servirá para que interesados en la materia 
propongan los requisitos mínimos de seguridad y beneficios planteados en este documento, en la 













Capítulo 1  
Importancia del OEA  
  
1.1. Antecedentes del Operador Económico Autorizado  
Para dar un marco al presente estudio, es importante conocer los antecedentes que 
motivaron lo que hoy es la figura del OEA, con el fin de generar conciencia sobre su 
trascendencia en el contexto internacional, la importancia en la seguridad transnacional y la 
agilización de las operaciones de comercio exterior.   
Se considera como el principal antecedente los atentados del  11 de septiembre de 2001 a 
Estados Unidos a las dos  “Torres gemelas” ubicadas en el World Trade Center de New York, 
que fue entendido como un golpe al poderío económico estadunidense no solo porque  estos 
íconos de la ciudad fueron durante algún tiempo los edificios más altos del país y del mundo, ni 
porque en los 110 pisos de la torre sur y norte se instalaban casi 300 empresas del mundo 
financiero, comercial, mediático y legal, sino porque evidenció la vulnerabilidad de los controles 
a la seguridad nacional de una de las naciones más controladas de todo el mundo y por lo tanto 
obligó a cambiar la estrategia en defensa estadounidense.  
Como consecuencia, Estados Unidos se reorganizó gubernamentalmente y creó el 
Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security – DHS), promulgó la 
Ley Patriótica, considerada la más estricta y contundente herramienta en contra del terrorismo y 
el crimen internacional organizado, y a solo dos meses de los atentados creó iniciativas de 
seguridad, entre las que se destaca Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), a 
través del cual voluntariamente se asocia el sector público y el sector privado para construir 
relaciones de cooperación que fortalecen la seguridad de toda la cadena de suministro y la 
seguridad en las fronteras. La empresa del sector privado interesada en ser socio certificado C-
TPAT debe; “abordar una amplia gama de temas de seguridad y presentar perfiles de seguridad 
que enumeren los planes de acción para alinear la seguridad en toda la cadena de suministro.” 
(US Customs and Border Protection, párr. 2 ) convirtiendo al CTPAT como el principal 
antecedente del establecimiento de la figura OEA del mundo. 
Armónicamente, desde la OMA, se inició la gestación de estrategias para evitar que el 
terrorismo afectara las cadenas de suministro internacional, y en junio del 2005 los Directores 
Generales de Aduanas, representando a los 166 Miembros8 de la OMA adoptaron unánimemente 
el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global llamado Marco SAFE                                 
“ Framework of Standards to Secure and Facilitate Trade”. El cual definió el establecimiento de 
normas encaminadas hacia la seguridad, además de la facilitación del comercio, la cooperación e 
intercambio de información entre aduanas y la asociación entre la aduana y el sector privado, 
(Anzola, 2016) a partir del cual se cambió el método de trabajo de las aduanas y su relación con 
las empresas. 
El Marco SAFE ofrece una plataforma consolidada que mejorará el comercio 
mundial, garantizará una mayor seguridad contra el terrorismo e incrementará la 
contribución de la aduana y de los socios comerciales al bienestar económico y 
social de las naciones. Mejorará la capacidad de la aduana para detectar y controlar 
envíos de alto riesgo y hará más eficaz la administración de mercancías acelerando 
de ese modo el levante y despacho de estas. (OMA, 2018) 
 
                                                 
8 Hoy en día la Organización Mundial de Aduanas cuenta con 183 miembros 
El marco SAFE contiene cuatro elementos básicos que deben seguir las aduanas para 
reforzar la seguridad de la cadena logística internacional y contribuir al desarrollo socioeconómico 
a través de la recaudación de ingresos y facilitación del comercio, que corresponden a: 
- Tener información electrónica de manera previa,  
- Realizar análisis de riesgos para abordar amenazas de seguridad, 
- Utilizar tecnologías como equipos de inspección no intrusiva, 
- Otorgar beneficios para las empresas que cumplan con estándares mínimos de seguridad 
para la cadena logística y mejores prácticas.  
 
Los cuales se apoyan en tres pilares: i) Aduana – Aduana,  ii) Aduana – Empresa, y iii) Aduana 
– Demás organismos de la administración pública.  
 
Particularmente el segundo pilar  Aduana – Empresa, busca asociar a las empresas que 
ofrezcan un alto grado de garantías de seguridad en toda su cadena de suministro internacional, y 
a cambio tendrán una serie de beneficios que incluyen la agilización de las operaciones 
aduaneras, mayor reputación, mayor y mejor comunicación con la aduana, entre otras. Dichas 
asociaciones de empresas están compuestas por los llamados OEA. 
 Por lo tanto, este modelo de cooperación público-privada se observa desde el 2001 en 
Estados Unidos con el programa CTPAT para unir fuerzas y fortalecerse contra el terrorismo; el 
cual posteriormente se estableció como un programa amplio y completo liderado por la OMA y 
respaldado por las administraciones aduaneras del mundo, para agilizar y simplificar el 
comercio, reforzando la seguridad y la protección del comercio.  
 
 
1.2. Importancia del programa Operador Económico Autorizado 
 
La necesidad de crear mecanismos que por un lado faciliten las operaciones de comercio 
exterior a las empresas , y que  por otro aseguren a las aduanas el cumplimiento de la 
normatividad, se convirtió en una práctica indispensable para dinamizar el comercio mundial, 
conforme lo advierte la OMA:   
El crecimiento exponencial del comercio mundial y los cambios en la dinámica de 
la cadena logística internacional han creado nuevas demandas y perspectivas 
sobre el rol de la Aduana. Si bien las empresas buscan acelerar el movimiento de 
sus mercancías a lo largo de la cadena logística a un menor costo, las Aduanas 
están obligadas a procesar mayores volúmenes de carga basándose menos en los 
controles físicos y más en la eficacia y celeridad, sin ser flexible en cuestiones 
vinculadas a la seguridad, la recaudación de ingresos y la lucha contra el fraude. 
Para lograr este objetivo, es cada vez más necesario que las Aduanas y las 
empresas colaboren mutuamente y con las demás partes interesadas a fin de 
verificar que los reglamentos, las políticas y los programas respondan eficazmente 
a un entorno en constante evolución. Una asociación dinámica es esencial para 
favorecer las oportunidades de innovación y de crecimiento económico y, al 
mismo tiempo, crear una Aduana más rentable, eficiente y receptiva. (OMA, 
2015)  
 
Para lograr una asociación prospera se debe estar por encima de las amenazas de 
seguridad y del crimen organizado, por lo que se crean herramientas como el programa del OEA, 
que permite ajustarse a la complejidad y rapidez con que se actúa en el comercio mundial.  
Un Operador Económico Autorizado es una parte que interviene en el traslado 
internacional de mercancías con cualquier capacidad que le haya sido reconocida 
por o en nombre de una administración nacional aduanera que cumple con las 
normas de la Organización Mundial de Aduanas o las normas de seguridad 
equivalentes de la cadena logística. Los Operadores Económicos Autorizados 
pueden ser fabricantes, importadores, exportadores, agentes aduaneros, 
transportistas, agentes de grupaje de carga, intermediarios, operadores de puertos, 
aeropuertos o terminales, operadores de transporte integrado, operadores de 
almacenes, distribuidores o transitarios. (OMA, 2018) 
 
Las recomendaciones de la OMA se encuentran comprendidas en el marco SAFE, cada 
aduana decide la manera como adoptarlas, una vez adoptadas, la autoridad aduanera las regula 
por cada actor de la cadena de suministro internacional, para que posteriormente la empresa 
interesada en ingresar al programa las implemente de acuerdo a su análisis del riesgo y, a la 
operación logística que realice. En tal sentido, es importante conocer dichas recomendaciones 
dado que es indiscutible su cumplimiento para calificar al título de OEA:  
1. Probar que cumple con las disposiciones aduaneras durante un tiempo determinado 
previo a la solicitud de la calificación; 
2. Mantener registros actualizados, precisos, completos y verificables de las operaciones-  
importaciones y exportaciones; 
3. Tener viabilidad financiera; 
4. Consultar, cooperar y comunicar a la autoridad aduanera asuntos de interés mutuo 
incluidos los relacionados con la seguridad de la cadena logística y las medidas de 
facilitación. 
5. Educar y formar al personal sobre los principios de seguridad, como reconocer los 
comportamientos que se desvían de estos principios y qué hacer ante una deficiencia de 
este tipo. 
6. Proteger la información que se les confía contra la utilización abusiva o la alteración 
improcedente;  
7. Garantizar la integridad de la carga y el mayor nivel posible de control de acceso. 
8. Garantizar que los medios de transporte puedan ser protegidos y conservados de manera 
eficaz. 
9. Asegurar las instalaciones mediante la supervisión y el control de los perímetros 
exteriores e interiores. 
10. Considerar los antecedentes de los candidatos a empleados y controlar el acceso a 
personal no autorizado; 
11. Verificar la información comercial relevante de la otra parte contratante antes de entablar 
relaciones contractuales y solicitar a la otra parte contratante que evalúen y fortalezcan la 
seguridad de su cadena logística;  
12. Establecer planes de contingencia que permitan hacer frente a las crisis y mantener la 
actividad en circunstancias extraordinarias. 
13. Evaluar, analizar y mejorar el sistema de gestión de seguridad; 
 
Las anteriores recomendaciones, son implementadas y reguladas en cada país para ser 
aplicadas por todo socio comercial que voluntariamente aplique como OEA, de tal manera que 
demuestre que integralmente protege su empresa de los riesgos potenciales que generan el 
crimen organizado y que, es resiliente frente a ellos, Así cada país tiene la potestad de determinar 
cuáles son los riesgos relevantes, teniendo en cuenta el papel desempeñado por el OEA en la 
cadena de suministro. Por ejemplo, los siguientes son riesgos potenciales:  
 
1. En Colombia para un exportador son riesgos potenciales el lavado de activos, 
narcotráfico y financiación del terrorismo; mientras que para un importador serán el 
lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el 
procesamiento de narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de armas.   
2. En México para todo socio comercial que aplique como OEA serán riesgos el 
contrabando, tráfico de armas, personas, mercancías prohibidas y actos de terrorismo. 
3. En República Dominicana para todo socio comercial que aplique como OEA será el 
narcotráfico, terrorismo, contrabando y robos. 
4. Estados Unidos para todo socio comercial que aplique como OEA el Terrorismo, 
contrabando de materiales ilícitos, contrabando de personas, crimen organizado 
 
Adicional a los anteriores, cada socio comercial debe considerar los demás que le apliquen, 
teniendo en cuenta las amenazas a las que está expuesto de acuerdo a sus propias circunstancias.      
 
La autoridad aduanera realiza un proceso de validación de las condiciones y requisitos de 
seguridad que ha regulado previamente, siguiendo la estructura que la OMA propone en la Guía 
para validadores OEA,  AEO Validator Guide,  conforme lo muestra la Figura 2. 
 
Figura 2. Mapa sinóptico del programa Operador Económico Autorizado propuesto por la 
Organización mundial de Aduanas  
 
Nota: La figura muestra la estructura propuesta por la Organización Mundial de Aduanas para que las  
autoridades aduaneras implementen el programa de Operador Económico Autorizado con datos  
proporcionados por AEO Validator Guide, World Customs Organization, June 2018  
 
Lo que quiere decir que, según las directrices debe darse primero un examen de 
aceptabilidad y aplicación al OEA en dónde se estudie el cumplimiento de las condiciones 
previas para determinar la viabilidad de la empresa y, posterior a ello la validación de los 
requisitos mínimos de seguridad por parte de las autoridades de control competentes, previo a 
determinar si, una empresa puede o no vincularse al programa.  
A cambio del cumplimiento los requisitos mínimos, la autoridad aduanera otorgará 
beneficios de facilitación del comercio.  
Estos beneficios deben recompensar a los OEA y justificar no solo los costos 
adicionales en que incurren los operadores económicos para cumplir con las 
condiciones que conlleva el estado de OEA, sino que también constituya un activo 
real en términos de mejoras y facilitación, un valor añadido más allá de los 
procedimientos normales aplicables a los operadores que carecen de dicho estado. 
(OMA, 2018) 
 
Los beneficios generales se encuentran relacionados con medidas para acelerar el levante 
de mercancías, medidas de facilitación de los procedimientos después del levante, medidas 
extraordinarias en caso de interrupción del comercio o nivel elevado de amenaza, beneficios 
otorgados por otras autoridades públicas y beneficios de los Acuerdos de Reconocimiento 
Mutuo (ARM).9 
Así mismo existen otros beneficios que incluyen: la participación en actividades 
periódicas de fortalecimiento de capacidades y formación técnica destinada a los OEA por 
las administraciones aduaneras, fácil acceso a la financiación y a la asistencia mediante 
programas de apoyo a la formación y programas de desarrollo ofrecidos por las Aduanas y 
otros servicios públicos, reconocimiento como un socio comercial fiable, seguro, predecible 
y estable en la cadena logística, acceso de vías rápidas reservadas, rapidez en el 
procesamiento de datos y levante de los envíos, procedimientos prioritarios de inspección de 
carga y declaración de mercancías, número reducido de inspecciones, tratamiento prioritario 
durante el período de reinicio y reanudación del comercio después de un incidente, 
                                                 
9 Acuerdos de Reconocimiento Mutuo son acuerdos entre países para reconocer mutuamente las autorizaciones de 
OEA debidamente otorgadas por una administración aduanera, para asegurar y facilitar el comercio, el cual conlleva 
a beneficios mutuos tanto para las Administraciones de Aduanas como el sector privado (OMA, 2018) 
programas simplificados después de la entrada o del despacho,  elegibilidad para programas 
de auto-verificación o verificación ligera, procedimiento acelerado de tratamiento de 
solicitudes después de la entrada o del despacho, posibilidad de solicitar medidas correctivas 
o el suministro de información antes de iniciar un procedimiento aduanero no penal de 
sanción administrativa (excepto en casos de fraude), entre otros. 
Los beneficios específicos se aplican de acuerdo al actor de la cadena de suministro 
internacional, (exportadores, importadores, gerentes de almacén, agentes de aduana, 
operadores logísticos, fletadores / transportistas, operadores portuarios/ de terminales, 
productores) según sean las actividades desarrolladas se les otorgará facilidades que 
impacten directamente en la agilización de la operación de comercio exterior en que esté 
involucrado y por ende disminuirán los costos asociados a demoras en la operación, ejemplo 
de esto se observa para los exportadores:  otorgar la posibilidad de auto-certificación de 
documentos de origen u otros documentos previstos en los acuerdos de libre comercio y 
acuerdos comerciales preferenciales a efectos de despacho aduanero y  libertad de elección 
de la oficina aduanera a la que se presentarán las declaraciones, para los depósitos aduaneros: 
la  exención de verificación de antecedentes requerida para obtener la autorización de operar 
almacenes, para las agencias de aduanas: el permiso para el despacho aduanero a nivel 
nacional, para todos los actores que requieran garantía pecuniaria: su exención o reducción, 
entre otros relacionados en el Anexo IV del Marco de Norma SAFE, Edición 2018. 
Los beneficios se ampliarán en la medida en que las administraciones aduaneras 
suscriban Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) de sus programas OEA 
con miras a asegurar y facilitar en mayor medida el comercio. Ello implica que el 
gobierno de un país reconozca formalmente el programa OEA del gobierno de 
otro país y que, consecuentemente, otorgue ventajas a los OEA de dicho 
país. (ALADI, 2019) 
Como bien se puede analizar, todo aquel que pretenda aplicar como OEA debe demostrar 
que minimiza los riesgos de la cadena de suministro internacional, y que en caso de 
materializarse está preparado para enfrentarlo y recuperarse rápidamente, de tal manera que no 
afecte su operación de comercio exterior y como lo reafirma Volpe (2017). A cambio el operador 
recibirá beneficios que se traducen en menores tiempos de procesamiento aduanero, menores 
costos por envío y de comercio en general y, por lo tanto, mayor flexibilidad en los envíos. Es 
probable que ello otorgue a las firmas una ventaja competitiva.  
 Ahora bien, las aduanas y empresas se han vinculado masivamente al programa, toda vez 
que representa beneficios para todas las partes; en el  2012, había 45 programas OEA en el 
mundo, pasando a 83 en el 2019, con 19 más en desarrollo, representando un 84% de 
crecimiento, por otro lado, en el 2012 habían concluido 17 Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 
mientras, que en el 2019 fueron 74 bilaterales, 4 plurilaterales/regionales y se están negociando 
65, creciendo en un 358%.10 
Las empresas con condición de operador ascienden a más de 32.000 en todo el 
mundo, de las cuales 14.885 se encuentran en la región América y el Caribe, entre 
importadoras, exportadoras, transportistas, agentes de aduana, almacenistas, entre 
otras. Brasil, Canadá, Jamaica, México, República Dominicana y Estados Unidos 
son los países con mayor número de acreditaciones en la región. (SAT, 2018) 
 
                                                 
10 Datos tomados de 4th WCO Global AEO Conference 14 - 16 March2018, Kampala, Uganda y, Compendium Of 
Autorized Economic Operator Programmes,OMA, 2019 
Según datos publicados en Compendium of Authorized Economic Operator Programmes 
2019, en América Latina y el Caribe hay 16 programas OEA ubicados en; Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Salvador y Uruguay, los cuales suman en total 1.959 empresas 
autorizadas como OEA11, por lo tanto, si tenemos en cuenta que el universo de empresas con 
condición de ser OEA en la región es de 14.885, queda 12.926 empresas aptas para ingresar al 
programa de OEA. El escenario anterior muestra que solo el 13% de las empresas que podrían 
estar autorizadas como OEA, lo son, lo cual representa,  que muchas de las compañías confiables 
deben pasar por controles que hacen más demoradas sus operaciones, dado que la evaluación de 
su nivel de riesgo se realiza con desconocimiento de sus buenas prácticas en seguridad por parte 
de la autoridad aduanera, se están desaprovechando las oportunidades de agilizar las operaciones 
de comercio exterior para la región, en la medida en que más empresas estén en el programa, los 
beneficios serán más palpables y, la operación de comercio exterior más confiable y ágil, el 
objetivo es “pasar desde un eventual elemento de desconfianza y de incomprensión a una 
relación de confianza y de respeto mutuo basadas en un mecanismo constructivo, duradero y de 
beneficio mutuo”. (OMA, 2015) 
Como bien se puede analizar, el 45% de los países miembros de la OMA tienen en este 
momento un programa de OEA en vigor, cabe resaltar que en este grupo se encuentra más del 
83% del comercio mundial (Figura 1). Por lo tanto,  podemos considerarlo como un programa 
que tiene amplio respaldo por la comunidad internacional, dado que protege a las empresas de 
                                                 
11 Las empresas autorizadas como OEA en América Latina y el Caribe corresponden a importadores, exportadores, 
transportadores de carga terrestre, aéreo, marítimo y férreo, agencias de aduanas, depósitos aduaneros, almacenes 
estratégicos, puertos, terminales portuarios, terminales de carga, terminales de  exportación, aeropuertos, 
consolidadores y desconsolidadores de carga, agentes de carga, operadores logísticos, empresas de tercerización 
logística, operadores portuarios, operadores navieros, operadores marítimos, currier, zonas francas, usuarios de zonas 
francas y fabricantes. 
riesgos como el crimen organizado, el desarrollo de actividades ilegales como la evasión y la 
elusión de derechos e impuestos; el fraude fiscal transfronterizo, el tráfico de drogas y de 
mercancías peligrosas y prohibidas,  el blanqueo de dinero y el comercio de mercancías 
falsificadas (OMA, 2008) que cada vez afecta más de cerca a los países.  
 
 Figura 1. Principales exportadores e importadores de mercancías, 2018 
 
Nota. La figura muestra en orden ascendente los países que realizaron más importaciones  
 y exportaciones en el año 2018, los valores están en miles de millones de dólares y  
porcentajes, datos tomados de la OMA con datos originales de OMC y UNCTAD 
 
Por otra parte,  quizá el único estudio realizado para identificar el impacto del OEA sobre 
las exportaciones e importaciones, realizado por el BID, fundamentado en datos de 
importaciones y exportaciones de México durante del años 2002 a 2014, en dónde se concluye 
que de acuerdo a la evidencia presentada, el programa NEEC12, parece haber impulsado un 
                                                 
12 Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC) es el nombre que tomaba el programa que certifica la seguridad en la cadena 
de suministro de una empresa que participa en el comercio exterior en México, otorgado por la autoridad aduanera SAT, 
homologado al Operador Económico Autorizado (OEA) en el 2015. 
 
aumento en las exportaciones de las firmas Mexicanas y que, su mejor desempeño podría 
atribuirse a las ventajas en materia de facilitación del comercio que el programa les proporciona 
oficialmente a las firmas participantes. (Carballo, 2016) 
Así mismo es preciso destacar que, los beneficios otorgados a las empresas con calidad 
de OEA han sido evidenciados por las autoridades aduaneras en varias oportunidades, resaltando 
lo importante de mantener cadenas de suministro seguras;  
 
Director General del DGA en República Dominicana, Revista El Dinero (2018, párr 4):  
Desde finales de mayo las empresas OEA pueden despachar las 24 horas del día, 
“lo que ha significado una verdadera revolución en materia de logística y 
simplificación de procesos”, y ha permitido despachar más de 1,500 
contenedores, en horarios de la madrugada, especialmente los sábados, domingos 
y días feriados, dijo. 
 
DGA de República Dominicana en comunicado de prensa del 7 de enero del (2020):  
El incremento del recaudo alcanzado en el 2019 tuvo lugar por varias acciones 
adelantadas por la aduana entre otras por el incremento en el número de empresas 
certificadas como Operador Económico Autorizado. 
 
Aduana Nacional de Bolivia en comunicado de prensa del 28 de enero de  (2019, párr. 2) 
En el caso de los Operadores Economicos Autorizados hasta la fecha se tiene 32 
empresas certificadas como operadores confiables, habiendo obtenido como 
beneficio por ejemplo la reducción de sus tiempos de depacho en 63% y sus 
canal¿es de inspección en 73%  
DIAN de Colombia en presentación de beneficios al programa OEA año 2018, informó 
resultados de beneficios otorgados por la Policía Antinarcóticos a las empresas OEA para los 
años 2014 al 2017 así:   
Una reducción de inspecciones físicas en exportación por contenedores de antinarcóticos 
del 16% al 1,12%, una reducción de 6,29% al 4.65% en inspecciones no intrusivas, un aumento 
en inspecciones documentales del 73.89% al 93,44%, por su parte la DIAN realizó una 
inspección en exportación para los años 2014 y 2015 y en los años subsiguientes ninguna. 
Demostrando de esta manera el cumplimiento de los beneficios otrogados a quienes ostentan la 
calidad de OEA, que finalmente se ven reflejados en menores costos por movimiento de 
contenedores, apertura, despaletizado y trámites administrativos.   
Así mismo y como respaldo a los programas implementados en el mundo, la OMA y el 
BID han afirmado que la implementación del OEA redunda en una pósible dinamización del 
comercio internacional, la mejora en el clima de negocio e imagen del país, lo que lo convierte 
potencialmente en una opción de invertir tras la garantia de un comercio seguro (OMA, BID, 
2011) 
Por lo anterior se evidencia que la calificación de OEA es reconocida en todo el mundo, 
las empresas que ostentan este título tienen buenas prácticas de seguridad en búsqueda de 
minimizar la materialización de riesgos potenciales,  beneficiando a las aduanas al ganar 
eficiencia en sus operaciones de fiscalización dirigida a actividades de alto riesgo y al sector 
privado al obtener beneficios en facilitación, que se reflejan en  menores costos en sus 
operaciones de comercio exterior.  
Capítulo 2   
La figura OEA en  Colombia y  República Dominicana  
 
2.1.Marco Normativo de la figura del Operador Económico Autorizado en Colombia y 
República Dominicana  
 
En Colombia, la figura del Operador Económico Autorizado está establecida por el 
Decreto 3568 de 2011 y la Resolución No. 15 de 2016 expedida por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, la Policía Nacional de Colombia - PONAL, el 
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y el  Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos - Invima.  
La figura data desde el 2011 con la resolución 11434 para exportadores de los 4 
principales productos tradicionales de exportación13 y 2 principales productos no tradicionales de 
exportación14, de acuerdo al artículo 24 del decreto 3568 de 2011 se ha venido gradualmente 
vinculando otros usuarios iniciando con todos los exportadores mediante la Resolución 91 de 
2012, luego, incluyendo a importadores conforme artículo 2 de la Resolución 67 de 2016 y  por 
último, Agencias de Aduanas con el artículo 2 de la Resolución 4089 de 2018. Es un programa 
de adhesión voluntaria, su trámite es gratuito y a él pueden acceder las pequeñas, medianas y 
grandes empresas, el OEA.  
 
Sin embargo, dado los altos niveles de seguridad exigidos y los costos que ello 
representa, a una grande empresa le es factible aplicar los controles e invertir lo necesario para 
                                                 
13 Petróleo, carbón, café, fuel oil (Artículo 22 de la Resolución 11434 de 2011) 
14 Flores y banano (Artículo 22 de la Resolución 11434 de 2011) 
garantizar el cumplimiento de los estándares, porque luego se ven recompensados en menores 
costos por la agilización de sus procesos de comercio exterior toda vez que manejan un alto 
número de operaciones, pero, para una PYME es más difícil compensarlo por cuanto los 
beneficios no compensan dichas inversiones, dificultando que accedan al programa. 
Actualmente, en Colombia los responsables de la implementación, desarrollo operativo y 
mantenimiento son la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, la Policía Nacional 
de Colombia - PONAL, el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y el  Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima. Quienes por mandato legal deben hacer 
labores de supervisión y control en las operaciones de comercio exterior y de acuerdo a su 
alcance, participan en la autorización del OEA según sea la Categoría: OEA Facilitación y 
Control ó, OEA Seguridad y Facilitación Sanitaria. 
En Colombia se define OEA como:  
la persona natural o jurídica establecida en Colombia que siendo parte de la 
cadena de suministro internacional, realiza actividades reguladas por la legislación 
aduanera o vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, la Dirección General Marítima o la Aeronáutica Civil que mediante el 
cumplimiento de las condiciones y requisitos mínimos establecidos en el presente 
decreto, garantiza operaciones de comercio exterior seguras y confiables y por 
tanto es autorizada como tal por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(Decreto 3568, 2011) 
La  autorización OEA es por tiempo indefinido, sin embargo, cada 2 años las autoridades 
de control en coordinación con la DIAN verifican el mantenimiento de las condiciones y 
requisitos mínimos, llamada revalidación, toda vez que la autorización de OEA es un acto sujeto 
a condición y como tal, en el momento en que se incumplan dichos fundamentos con los cuales 
fue autorizado procede su interrupción o cancelación.  Para que la empresa sea certificada debe 
someterse a un trámite  compuesto por 9 etapas como se muestra en la figura 2:  
 




        Nota: El flujograma muestra el proceso de autorización de un Operador Económico Autorizado en Colombia  
        basado en el artículo 9 del decreto 3568 de 2011, modificado por el artículo 8 del Decreto 1894 de 2015  
        y artículo 5 y subsiguientes de la Resolución No. 15 de 2016. *Acciones que se deben cumplir para  
        demostrar el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad a las autoridades de control. 
 
Por su parte, República Dominicana cuenta con el programa de OEA desde 22 de Marzo 
de 2012 instaurado mediante Decreto 144, su alcance es el siguiente: 
Podrán aplicar para la certificación de Operador Económico Autorizado, las 
personas físicas jurídicas, dominicanas extranjeras, legalmente establecidas en 
República Dominicana que participen en la cadena logística de importación 
exportación, tales como: productores, fabricantes, importadores, exportadores, 
agentes de aduanas, transportistas, depositarios de mercancías, agentes 
consolidadores desconsolidadores internacionales de Carga (freight forwarder), 
agentes de correo expreso, agentes navieros, operadores portuarios. (Decreto 144, 
2012) 
Se encuentran vinculados todos los actores de la cadena de suministro internacional: 
exportadores, importadores, transportistas, agentes de aduanas, almacenista depósito, operador 
aeroportuario, tercera parte logística 3PL, operador de instalaciones portuarias, operador naviero, 
correo expreso y zonas francas. La vinculación al programa es voluntaria y gratuita. 
A diferencia de Colombia, tienen incluidos dentro de la figura a la tercera parte logística 
3PL, que según definición de DGA15 “es una práctica de la cadena de abastecimiento, donde uno 
o más procesos logísticos de una empresa son tercerizados a un proveedor externo. Los procesos 
típicamente tercerizados son: fletes, consolidación de carga, almacenamiento bajo contrato, 
llenado de formatos, distribución, gestión de reparto de carga a los clientes etc.” Las empresas 
que brindan servicios logísticos, son habilitadas, controladas y fiscalizadas por el DGA a partir 
del Decreto 262-15, de fecha 03 de septiembre de 2015, mediante el cual se aprobó el 
Reglamento de los Centros Logísticos y de las Operaciones de las Empresas Operadoras 
Logísticas, en búsqueda de convertir al país en un centro logístico regional, aprovechando sus 
ventajas de localización geográfica. 
 
El concepto de OEA en República Dominicana es definido como: 
Persona física o jurídica interviniente en la cadena logística internacional, que 
luego del cumplimiento de condiciones y requisitos mínimos, haya sido 
certificada como tal por la Dirección General de Aduanas, previa aceptación de 
                                                 
15 DGA Requisitos mínimos de seguridad, empresas de tercera parte logística 
viabilidad de las demás Autoridades de Control de las actividades de comercio 
exterior, por garantizar operaciones de comercio seguras y confiables. (Decreto 
144, 2012) 
La empresa certificada como OEA obtendrá “Certificado de simplificaciones y 
seguridad”, con vigencia de 3 años, renovable a su vencimiento, para ello deberán cumplir 
previamente las condiciones enunciadas en el artículo 4 del decreto 144 de 2012 y cursar el 
siguiente trámite:  
 
Figura 3. Flujograma trámite de autorización OEA en Colombia 
 
        Nota: El flujograma muestra el proceso de autorización de un Operador Económico Autorizado 
        en República Dominicana basado en el artículo 4 del decreto 144 de 2012 
Se aprecia entonces que la definición de Operador Económico Autorizado para 
Colombia, y República Dominicana se encuentran alineadas a lo establecido en el marco SAFE 
enunciado en el capítulo 1, toda vez que se refieren a empresas que tienen un alto grado de 
garantías de seguridad en toda su cadena de suministro internacional y son validadas por la 
autoridad aduanera de cada país. Cabe resaltar que, a diferencia de la mayoría de países, la 
aduana de República Dominicana exige obtener viabilidad previa por parte de las Autoridades de 
Control de las actividades de comercio exterior (Ministerio de Salud Pública, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales, Dirección Nacional de Control 
de Drogas, Cuerpos Especializados en Seguridad Portuaria y aeroportuaria, Consejo Nacional de 
Zonas Francas de Exportación) mientras que, en Colombia se exige concepto previo de la Policía 
Nacional (PONAL) y de acuerdo a la  Categoría ( OEA Facilitación y Control ó, OEA Seguridad 
y Facilitación Sanitaria) vincula a otras autoridades de control Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Instituto Colombiano Agropecuario(ICA) que 
participan en la autorización de acuerdo a la calidad a la que el interesado aplique.  
A pesar que, en República Dominicana exigen conceptos de más autoridades de control 
que en Colombia, estos requisitos adicionales fortalecen el concepto básico de un Operador 
Económico Autorizado en el sentido en que no se limitan al cumplimiento de obligaciones 
fiscales y aduaneras, sino que amplían su perspectiva y vinculan a empresas que cumplan con sus 
obligaciones legales. Lo cual hace que estas aduanas seleccionen con mayor rigor a las empresas 
que hacen parte del programa. 
Para poder seleccionar a quienes van a hacer parte de dichos programas, en cada uno de 
los países estudiados, se tienen establecidos una serie de trámites que permiten validar el 
cumplimiento de los requisitos comprendidos en dos etapas; la primera es un examen de 
aceptabilidad y aplicación a OEA que comprende el cumplimiento de unas condiciones previas o 
requisitos legales; y la segunda incluye un procedimiento de validación de requisitos mínimos de 









Tabla 1.  
Comparativo de los trámites requeridos para autorizar a un actor de la cadena de suministro 
internacional como OEA 
 
 
Nota:Elaboración propia adaptada de las normas aduaneras de Colombia y República Dominicana  
 
 
Se aprecia entonces que, los trámites previos de los dos países se encuentran acorde con 
lo dispuesto en Guía para validadores OEA,  AEO Validator Guide, expedida por la OMA, e 
ilustrada en el primer capítulo Figura 2, modelo que enuncia cada una de las fases que debe 
agotarse para que una empresa pueda ser autorizada como OEA. 
 
 
Por otra parte, los postulados que regulan el alcance del OEA en los países estudiados 
coinciden en autorizar a las personas naturales y jurídicas que hacen parte de cadenas de 
Trámite Colombia República Dominicana
1.      Autoevaluación de las condiciones y 
requisitos establecidos
2.      Presentación de la solicitud
2.      Verificación de cumplimiento de 
condiciones por parte de las autoridades de 
control según corresponda. 
3.      Verificación del cumplimiento de las 
condiciones
3.      Aceptación o rechazo de la solicitud. 
4.      Análisis y estudio de la empresa por parte 
de las autoridades de control. 
5.      Visita de validación por parte de las 
autoridades de control competentes. 
5.      Coordinación y ejecución de las visitas de 
validación 
6.      Elaboración de conceptos técnicos por 
parte de las autoridades de control. 6.      Validación final del cumplimiento
7.      Producción del Informe final 
8.      Adopción de la decisión
1.      Diligenciamiento y presentación de la 
solicitud 
4.      Recepción de documentos soporte y análisis 
de la información













































suministro internacional y además que están reguladas por la legislación aduanera nacional. Por 
lo tanto, la lista de cada uno de ellos es amplia, pero en Colombia los participantes de la cadena 




Actores de la cadena de suministro internacional de Colombia y República Dominicana 
 
 
Nota: Adaptada de las bases de datos contenidas en Compendium of authorized  
economic operator programmes, 2019 edition. 
 
En la tabla anterior se observa que, a pesar de que los programas de OEA en los países 
objeto de estudio fueron lanzados en fechas muy próximas, Colombia tiene el menor número 
operadores de comercio exterior aptos para vincularse al programa de OEA, mientras que, 
República Dominicana cubre todos los actores de una cadena de suministro internacional. Lo 




Desde sep-11 Desde mar-12
Importador X X
Exportador X X








Operador de instalaciones  portuarias X
Zonas Francas X
Total 3 12
Operador de Comercio Exterior / 
Empresa / Rubro
comercial en la medida en que todos ó la mayoría de actores estén certificados y una autoridad 
aduanera más efectiva al fiscalizar y controlar.  
 
2.2.Estudio de la figura Agente de Carga Internacional 
El ACI (Consolidador o Desconsolidador), es actor de la Cadena Logística en el 
Comercio Internacional, las funciones y servicios varían de acuerdo a las regulaciones de cada  
país se pueden identificar como International Freight Forward, Freight Fowarders, 
Embarcadores, Agentes de Cargas, Expedidores, Coordinadores Logísticos e Intermediarios de 
Transporte. Su objetivo es coordinar, recibir, cargar, organizar y consolidar las mercancías para 
ser exportada e importada a los distintos destinos internacionales.  
Conforme lo señalan McDowell y Gibbs  ( 1999) entre las funciones de un agente de carga 
en Estados Unidos se encuentran:  
- Rastrear el movimiento de la carga marítima y eliminar todas las demoras evitables en 
tránsito, 
- Reservar con anticipación el espacio de carga en la embarcación,  
- Ejecutar, aprobar y enviar todos los documentos necesarios para el envío,  
- Realizar servicios de consolidación, los hay de dos tipos. i)  varios envíos destinados a 
un solo destinatario en el extranjero con un conocimiento de embarque, ii) varios envíos 
para diferentes destinatarios y enviarlos con un conocimiento de embarque a un agente en 
el extranjero para su distribución, entre otras, 
La regulación colombiana define Agente de Carga Internacional en el Decreto 1165 de 2019 
como: 
Es la persona jurídica autorizada para actuar en el modo de transporte marítimo y/o 
aéreo, cuyo objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades: Coordinar 
y organizar embarques, consolidar carga de exportación, desconsolidar carga de 
importación y emitir o recibir del exterior los documentos de transporte propios de 
su actividad cuando corresponda. (Decreto 1165, 2019) 
 
En República Dominicana conforme lo establecido en el Reglamento 96-98 tiene 
conceptos independientes de Consolidador Internacional de Carga y Agente de Carga.Se permite 
que un agente de carga sea consolidador y que además tenga depósito para consolidar carga, los 
define de la siguiente manera:  
Consolidador Internacional de Carga: Es la persona jurídica que arrienda o alquila al 
transportista efectivo un espacio determinado a un precio determinado, para ser revendido a un 
precio mayor en el mercado de transporte internacional de carga, siendo normalmente dicho 
precio menor que el precio que ofrece el transportista efectivo al público general. Este fenómeno 
se da en la práctica, debido al carácter de mayorista que tiene el consolidador. El consolidador 
puede hacer operaciones de importación como de exportación de mercancías.  
 
Agente de carga : El agente de carga o transitorio es aquella compañía nacional que tiene 
como función principal la realización de reservaciones de espacios ante los transportistas en 
representación de los exportadores y quien a su vez actúa como intermediario de transporte y el 
exportador y que puede expedir en nombre de estas mismas los conocimientos de embarques 
aéreos o marítimos, así como la póliza de transporte o contrato de transporte para los 
transportistas terrestres, ya que sean líneas de ferrocarriles o de camiones.  
Un agente de Carga puede ser consolidador y, adicionalmente tener recintos habilitados 
especialmente para depósito (Art. 12, 20 Reglamento 96-98) 
De las actividades que puede realizar un Agente de Carga se resalta la consolidación de 
carga de exportación y des consolidación de carga de importación. Por tener el último y primer 
contacto de la carga respectivamente, se hace responsable de elementos que pueda contener la 
carga y que sean ajenos a los legalmente aceptados, sensibles en gran medida a riesgos 
potenciales de la cadena de suministro internacional.  
 
2.3.Análisis de similitudes y diferencias de los requisitos para entrar al programa Operador 
Económico Autorizado en Colombia y República Dominicana 
Colombia y República Dominicana tienen muchas similitudes en lo referente a los 
requisitos exigidos para poder certificarse. (ver tabla 3) Primero que todo deben validarse unas 
condiciones previas y hasta tanto no se cumplan con cada una de ellas, el interesado no podrá 




















Comparativo entre las condiciones previas para optar por el Operador Económico Autorizado de 




Pais Colombia República Dominicana
Normatividad
Artículo 6 del decreto 3568 de 2011, modificado por el 
artículo 5 del Decreto 1894 de 2015 y Resolución No. 15 
de 2016 
Artículo 4 del decreto 144  de 2012, 
1
Estar domiciliados y acreditar la existencia y
representación legal en el país
2
En el caso de personas jurídicas o sucursales de
sociedades extranjeras, estar debidamente establecidas
en Colombia, mínimo tres (3) años antes de presentar la
solicitud
3
Estar inscrito y encontrarse activo en el Registro Único
Tributario 
Estar registrada en el Registro Nacional de
Contribuyente 
4
Tener una trayectoria efectiva en el desarrollo de la
actividad para la cual solicita la autorización, de tres (3)
años como mínimo
Tener trayectoria ininterrumpida por un periodo mínimo
de 3 años
5
Contar con las autorizaciones, registros, conceptos,
habilitaciones, declaratorias, licencias, permisos,
cualquiera que sea su denominación, exigidos por las
autoridades de control de acuerdo con la normatividad
vigente para ejercer su actividad, cuando a ello hubiere
lugar.
Tener vigente licencias, autorizaciones y registros
exigidos por las autoridades regulatorias de comercio
exterior y que sean requeridas para el ejercicio de su
actividad. 
7
Obtener una calificación favorable por parte de la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN).
Historial satisfactorio de cumplimiento de la legislación
aduanera, tributaria, asi como de las normas de orden
público y aquellas de cuya aplicación sean responsables
la Dirección General de Aduanas y las demás
autoridades reguladoras de comercio exterior. (Art. 5
Decreto 144 de 2012)
9
Encontrarse al día o tener acuerdos de pago vigentes y al
día, sobre las obligaciones tributarias, aduaneras y
sanciones cambiarias y demás deudas legalmente
exigibles a favor de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y demás exigidas por las 
autoridades reguladoras del comercio exterior, 












Que el interesado, sus socios, accionistas, miembros de
juntas directivas, representantes legales, contadores,
revisores fiscales, representantes aduaneros y los
controlantes directos e indirectos no tengan antecedentes
penales por conductas punibles contra el patrimonio
económico, contra la fe pública, contra el orden
económico y social y contra la seguridad pública lo cual
se evidenciará luego de consultadas las bases de datos
establecidas y proporcionadas por organismos o
entidades nacionales e internacionales en la lucha contra
el terrorismo, narcotráfico, lavado de activos,
contrabando y demás delitos conexos, con el fin de
garantizar la seguridad de la cadena de suministro
internacional.
 Que la persona física y en caso de persona moral sus 
accionistas, directivos, administradores, agentes 
especiales de aduanas y toda persona con capacidad de 
representar la empresa ante la administración aduanera, 
al momento de la presentación de la solicitud, no posean 
antecedentes de condenaciones o se encuentren 
sometidos a investigaciones en curso por  infracciones 
penales que puedan  afectar la cadena logística o 
constituyan un riesgo para esta, ni hayan estado 
involucrados en incidentes de seguridad en la indicada 
cadena, ni estén registrado en bases de datos 
internacionales relativas al terrorismo, narcotráfico, 














Nota: Elaboración propia adaptada del Decreto 3568 del 2011 de la República de Colombia y Decreto 144 del 2012 de República 
Dominicana  
 
Los anteriores requisitos son condiciones sine qua non que permiten a las 
administraciones aduaneras filtrar a las empresas que tienen experiencia en comercio exterior, de 
tal manera que se puede evaluar su comportamiento, son sólidas financieramente, cumplen con 
los requisitos mínimos para operar, responden por sus obligaciones tributarias y aduaneras, con 
11
Que el interesado, sus socios, accionistas, miembros de
juntas directivas, representantes legales, contadores,
revisores fiscales, representantes aduaneros y los
controlantes directos e indirectos; No haber sido objeto
de incidentes de seguridad en la cadena de suministro
internacional por hechos de contrabando, tráfico de
divisas, drogas, armas, personas, material radiactivo,
entre otros, dentro de los cinco (5) años anteriores a la
presentación de la solicitud, salvo que como
consecuencia de la investigación respectiva, se
demuestre la ausencia de responsabilidad.
Que la persona física o en caso de persona moral sus 
accionistas y directivos no hayan cometido infracciones 
penales que puedan afectar la cadena logística o 
consituyan un riesgo para esta, en los últimos 3 años, 
12
Que los socios, accionistas, miembros de juntas
directivas, representantes legales, contadores, revisores
fiscales, representantes aduaneros y los controlantes
directos e indirectos del solicitante, durante los cinco (5)
años inmediatamente anteriores a la presentación de la
solicitud, no hayan representado a empresas que hayan
sido objeto de cancelación de las calidades de
autorización, habilitación o registro otorgadas por parte
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
13
No haber sido sancionado con cancelación de 
autorización, habilitación y demás calidades otorgadas 
por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), durante 
los cinco (5) años anteriores a la presentación de la 
solicitud.
14
Demostrar solvencia financiera durante los tres (3)
últimos años de operaciones. 











Cumplir con los requisitos mínimos de; Análisis y 
Administración del Riesgo, Asociados del Negocio, 
Seguridad del Contenedor y demás unidades de carga, 
controles de acceso físico, seguridad del personal, 
seguridad de los procesos, seguridad física, seguridad en 
tecnología de la información, entrenamiento en seguridad 
y conciencia de amenazas.
Tener un sistema adecuado de gestión administrativa, 
niveles satisfactorios de seguridad en su cadena logística 
(demostrar que cuenta con medidas de seguridad 
apropiadas en relación a sus asociados de negocio, la 
carga, infraestructura física, control de acceso, el 
personal, los procesos, la tecnología de la información, 
entrenamiento y concientización sobre amenazas a la 
seguridad)
Tener un historial satisfactorio de cumplimiento de la 
legislación aduanera y  no haber sido sancionado por 
infracciones graves o leves reiteradas a la legislación 
aduanera, tributaria, ni a las demás normas con incidencia 
en las operaciones de comercio exterior, por lo menos 










lo que a la postre significa garantizar un historial satisfactorio y digno del título OEA siempre 
que cumplan adicionalmente con los requisitos mínimos.  
En este orden de ideas, una vez que se compruebe la buena conducta de una empresa, las 
autoridades de control proceden a evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
seguridad que garanticen que sus cadena de suministro internacional son seguras, los cuales 
deben estar alineados a las directrices internacionales de la OMA dadas en el marco para 
asegurar el comercio mundial. 
El marco SAFE en líneas generales brinda a las administraciones aduaneras un modelo 
procedimental y una serie de estándares para facilitar el movimiento de mercancías a través de 
cadenas de suministro seguras de comercio internacional, sobre la base del establecimiento de 
acuerdos de cooperación entre los organismos fronterizos y entre estos y el sector privado. En 
otras palabras el marco SAFE se ha diseñado para ser el punto de partida para la aplicación de 
los programas nacionales de OEA (ALADI, 2019) 
En el anexo IV del marco SAFE se encuentran las modalidades, obligaciones y ventajas 
de los OEA, que ha propuesto la OMA para facilitar la aplicación de las disposiciones de este 
documento a las aduanas y a los operadores comerciales. Las obligaciones se componen de una 
lista de requisitos técnicos relacionados con; prueba de cumplimiento de las disposiciones 
aduaneras, sistema satisfactorio de gestión de expedientes comerciales, viabilidad financiera, 
consulta, cooperación y comunicación, educación, formación e información, intercambio de 
información, acceso y confidencialidad, seguridad de la carga, los medios de transporte, las 
instalaciones, el personal, los socios comerciales, la gestión de crisis y reanudación de las 
actividades tras un incidente, evaluación, análisis y mejoras a realizar. A partir del análisis de 
estos requisitos, se hizo un paralelo entre los exigidos para la categoría de seguridad y 
facilitación en Colombia y los de República Dominicana versus la norma del marco SAFE, con 
el fin de identificar los aspectos que para efectos de este estudio tienen que mantenerse y otros, 
que, si bien no están comprendidos entre los obligatorios, son considerados buenas prácticas que 
robustecerán la propuesta.  
En la tabla No. 4 de Similitudes en los requisitos mínimos de Seguridad en las 
legislaciones de Colombia y República Dominicana, se lista 32 aspectos que corresponden a 
requisitos equivalentes en ambas legislaciones y se relaciona la norma del marco SAFE que se 
asocia al requisito de seguridad correspondiente.  
 
Tabla 4 








Norma del Marco SAFE  




establecido en el marco
SAFE
2 Anexo IV Lit. M b)
3 Anexo IV Lit. D c)
4
Definición de los actores de
una cadena logística
relacionada con el concepto 
del marco SAFE
5
Aspecto relacionado con el
concepto de análisis de
riesgo del marco SAFE
6
El marco SAFE aprueba la
aplicación de medidas de
seguridad basadas en
análisis de riesgo
7 Anexo IV Lit. K b)
Similitudes 
Comprende 9 capítulos de requisitos de seguridad relacionados con: Análisis y Administración de Riesgo 
(Gestión Admisnitrativa), Asociados de negocio, Contenedor y demás unidades de carga, acceso físico, 
personal, procesos, seguridad fisica, tecnología de la información, entrenamiento en seguridad y conciencia de 
amenazas
Auditorias internas por lo menos una vez al año
Exige reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o 
sospechosas en su cadena de suministro,  toda violación o potencial violación a las normas por cuya aplicación 
y cumplimiento son éstas responsables y en general cualquier actuación contraria a la normativa aduanera. 
La definición de asociado de negocio comprende las personas que mantienen una relación enmarcada dentro 
de sus cadenas de suministro para la realización del servicio o provisión de un bien (transportistas, 
importadores, exportadores, agente de aduanas, consolidadores de cargas, agencias navieras, instalaciones 
portuarias, agentes de carga, líneas aéreas, aeropuertos, suplidores, clientes, entre otros.
En el primer capítulo se establece que las empresas deben tener una política de seguridad y desarrollarla 
basada en un sistema de administración de riesgo basada en una lista enunciativa no taxativa que incluye en 
ambos riesgos potenciales de la cadena de suministro internacional como; narcotráfico, terrorismo y 
contrabando, a pesar que la lista de Colombia es más amplia en las dos dan cabida a otros riesgos que puedan 
afectarla.
La evaluación de riesgo es el hilo conductor para aplicar controles a los asociados de negocio, a los 
empleados, a las áreas de la compañía y a la información
Se requiere que se verifique y visite a los asociados de negocio críticos a fin de validar que cumplen con los 
parámetros de seguridad de OEA, particularmente a los críticos verificar que implementa medidas de seguridad 
para mitigar los riesgos
 
 
Nota: Elaboración propia adaptada del Decreto 3568 del 2011 de la República de Colombia, Decreto 144 del 2012 de república 
Dominicana y Marco SAFE de la OMA 2018 
 
En la tabla 5 se listan 34 aspectos que corresponden a requisitos que se dan en una o en 
otra legislación en los países objeto de análisis versus la norma del marco SAFE. Por otra parte,  
8 Anexo IV Lit. G f)
9 Anexo IV Lit. G
10 Anexo IV Lit G y H
11 Anexo IV Lit. G j)
12 Anexo IV Lit. G h)
13
Anexo IV Lit G g) y h) Lit. J
d)
14 Anexo IV Lit I a) Lit. J c)
15 Anexo IV Lit. J a) y b)
16 Anexo IV Lit. J e) 
17 Requisito adicional
18 Requisito adicional
19 Anexo IV Lit. G, Lit.H, Lit. I a)
20 Anexo IV Lit G a) 
21 Anexo IV Lit G a), Lit. F a) 
22 Anexo IV Lit. F a)
23 Anexo IV Lit. F a)
24 Anexo IV Lit. L 
25 Anexo IV Lit. D b), c), d)
26 Anexo IV Lit. B c) f) Lit F b) 
27
Anexo IV Lit I
28 Anexo IV Lit. B
29
Anexo IV Lit. F b)
30
Anexo IV Lit E
31 Anexo IV Lit. E
32
Anexo IV Lit. L 
El  procedimiento de retiro de personal debe estar documentado
En general las dos legislaciones exigen que existan controles que limiten los accesos a las áreas críticas , 
mantener una iluminación apropiada a;puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores e 
inspeccionarlas y tener una infraestructura adecuada para ejercer su actividad
Tener sistemas informáticos para el control y seguimiento de su negocio
Se exige a las empresas mantener capacitado a todo su personal para prevenir, reconocer y actuar frente a 
cualquier amenaza terrorista, contrabandista o cualquier actividad delictiva, así mismo impartir capacitación 
especializada a los cargos críticos
Tener procedimientos para realizar ejercicios prácticos y simulacros de los planes de protección y de 
procedimientos de contingencia y emergencia
Tener un programa de prevención sobre el consumo de drogas y alcohol?
Exige verificar que la  carga que se está enviando o recibiendo cohincida con lo ordenado ó con la información 
en el manifiesto de carga o con las ordenes de compra o entrega
Se exige  establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para garantizar la integridad y 
seguridad de los procesos relativos al manejo, almacenamiento y transporte de la carga a lo largo de la cadena 
de suministro
En la legislación colombiana se exige procedimiento  para realizar sus diferentes trámites y actuaciones ante la 
autoridad aduanera y demás autoridades de control, en el de República Dominicana se exige mapa de 
procesos
Existe control al suministro de uniformes
Se exige tener código de ética 
Se exige tener documentado e implementado procedimientos para garantizar la integridad y seguridad de los 
procesos relativos al manejo, almacenaje y transporte de la carga a lo largo de la cadena de suministro
Exige tener políticas y procedimientos de seguridad informática que incluya el acceso a los sistemas 
informáticos y identificar el abuso de los sistemas de computación y detectar el acceso inapropiado y la 
manipulación indebida o alteración de los datos comerciales
Ser exige comprobar con exactitud,descripción, peso, marcas o conteo de piezas y definir que hacer en caso 
de faltantes, sobrantes o cualquier otra actividad ilegal o sospechosa
Se exige tener establecido, documentado e implementado procedimientos que garanticen que toda la 
información y documentación utilizada para despachar o recibir mercancías y carga sea legible y que esté 
protegida contra cambios, pérdidas o introducción de información errónea
Se exige controlar la información contenida en la documentación que realiza el Agente ó Apoderado Aduanal en 
representación de la empresa
Se exije tener procedimiento y dispositivos de alerta para  la evacuación  en caso de amenaza o falla en las 
medidas de protección, llamados tambien en la legislacion colombiana como planes de contingencia, además 
son exigidos ante cualquier eventualidad de carácter natural, y los demás que atentes con la seguridad en la 
cadena logística internacional
Se exije reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales 
o sospechosas en sus cadenas de suministro.
Exije protección de la documentación y control del acceso a la información en las computadoras
El procedimiento de selección debe estar documentado así como, se debe exigir controles a las personas que 
desempeñen cargos críticos que incluye la visita domiciliaria cada dos años, con seguimiento de los resultados 
 Se debe tener establecido como denunciar y neutralizar la entrada no autorizada a los contenedores, demás 
unidades de carga y áreas de de almacenaje de los mismos
Los contenedores y demás unidades de carga deben ser inspeccionados para verificar la integridad física de la 
estructura del contenedor antes del empaque,  recomiendan como mínimo tener un proceso de inspección de 
SIETE PUNTOS para todos los contenedores: Pared delantera, lado izquierdo, lado derecho, piso, techo interior 
/ exterior, exterior / sección inferior.      
Se exige instalar sellos de alta seguridad que cumplan la norma vigente ISO 17712, con controles específicos 
para su almacenamiento y uso
El almacenamiento de los contenedores vacios o llenos debe ser en áreas seguras
La empresa debe contar con un sistema para identificar y controlar el acceso de los empleados y visitantes, la 
forma como se realiza es similar en ambas legislaciones , incluyendo la exigencia a tener procedimientos  para 
identificar, enfrentar y dirigirse a personas no autorizadas o no identificadas
aquellos que se enuncian como “Requisito adicional” no están en contravía de lo exigido en la 
norma de la OMA, pero si son considerados buenas prácticas para mejorar el control y la 
seguridad de la cadena logística, porque son consideradas exigencias que permiten ser más 
formales a la hora de implementar el programa, por ejemplo cuando se exige que se tenga una 
política de gestión de la seguridad acompañada de objetivos, metas y programas , se preocupan 
por la trazabilidad de las operaciones y el seguimiento al control de una cadena de suministro 
internacional al momento de prohibir subcontratación más alla de una segunda parte para la 
empresa que aspira a ser OEA o alguno de sus proveedores, al exigir manuales de los puestos de 
trabajo lleva implícito que sean claras las responsabilidades de cada empleado para definir la 
criticidad del mismo, evitando que se escapen controles necesarios, fortalece la cultura de la 
seguridad al exigir códigos de ética y de conducta, exigir un encargado de la seguridad ó 
incentivos a los empleados que participen activamente en las capacitaciones en seguridad, 
fortalecen la mejora continua al exigir un listado de infracciones cometidas, entre otros que 
redundan en el fortalecimiento a los controles para evitar riesgos en los procesos de importación 















Capítulo de Análisis y Administración de Riesgo Capítulo Gestión Administrativa
1
Exige que además de la política de gestión de la 
seguridad se cuenten con objetivos, metas y 
programas
No exige que se tengan metas y programas de gestión 
de la seguridad Requisito adicional
2
Exige un lider OEA
Dispone que a cambio de una persona que se 
encargue de velar por OEA se tenga un equipo de 
auditores internos Anexo IV Lit. D a)
3
Visitas a los asociados de negocio críticos bienales
Visitas a asociados de negocio críticos sin exigir una 
recurrencia mínima Anexo IV Lit. K b)
4 requiere que se exija plan de contingencia a los 
proveedores
No requiere que se exija plan de contingencia a los 
proveedores Anexo IV Lit K a)
5 Exige cláusulas de confidencialidad y de 
responsabilidad
No exige cláusulas de confidencialidad y de 
responsabilidad Anexo IV Lit. K a)
6
Exige procedimientos documentados para el control, 
pesaje, contabilización, medición o tallaje de 
mercancías al ingreso o salida de la zona de 
almacenamiento        
No exige procedimientos documentados para el 
control, pesaje, contabilización, medición o tallaje de 
mercancías al ingreso o salida de la zona de 
almacenamiento        
Anexo IV Lit G a)
Item Asociados de negocio Seguridad y Control de los asociados de negocios
Norma del Marco SAFE  
que se asocia al requisito 
de seguridad exigido
7 No exige un formato de identificación para los 
asociados de negocio
Exige un formato de identificación para los asociados 
de negocio con antecedentes 
Requisito básico para 
cumplir con Anexo IV Lit. K 
b)
8
No exige abstenerse de la subcontratación, más alla de 
una segunda parte o intermediación doble y que otros 
proveedores dentro de su cadena de suministro hagan 
Abstenerse de la subcontratación, más alla de una 
segunda parte o intermediación doble y que otros 
proveedores dentro de su cadena de suministro hagan Requisito adicional
Item
Seguridad del Contenedor y demás unidades de 
carga
Seguridad del Contenedor y demás unidades de 
carga
Norma del Marco SAFE  
que se asocia al requisito 
de seguridad exigido
9
Exige que se aseguren las unidades de carga bajo su 
responsabilidad, durante labores de mantenimiento o 
reparación cuando se realizan fuera de sus 
instalaciones. 
No exige que se aseguren las unidades de carga bajo 
su responsabilidad, durante labores de mantenimiento 
o reparación cuando se realizan fuera de sus 
instalaciones. 
Anexo IV Lit G a)
Item Controles de acceso fisico Controles de acceso fisico
Norma del Marco SAFE  
que se asocia al requisito 
de seguridad exigido
10
Exige controles en los dispositivos de control de 
acceso pero deja que la empresa tome la desición de 
quien y cómo lo debe controlar
Controla la gerencia o el personal de seguridad de la 
compañía  adecuadamente la entrega y devolución de 
insignias de identificación de los visitantes Anexo IV Lit. I a)
11
Identificar y controlar a los vehículos que ingresan
Dentro de los controles de acceso no contempla a los 
vehículos Anexo IV Lit. I a)
12
Controles de acceso al ingreso y salida Controles de acceso solo al ingreso Anexo IV Lit. I a)
Diferencias
Item
Norma del Marco SAFE  




Item Seguridad del personal Seguridad del personal
Norma del Marco SAFE  
que se asocia al requisito 
de seguridad exigido
13
No exige tener manuales de descripción del puesto de 
trabajo
Exige tener manuales de descripción del puesto de 
trabajo Requisito adicional
14
No es específico en los controles previos a la 
vinculación 
Es específico al decir que se debe verificar 
antecedentes y referencias de empleos anteriores Anexo IV Lit. J a)
15 Exige tomar huella dactilar y mantener actualizada la 
historia laboral que incluye tomar firma y revisar los 
antecedentes 
No exige tomar huella a los empleados, debe mantener 
actualizada el historial laboral pero no exige firma, 
huella ni revisar antecedentes nuevamente. Anexo IV Lit J b)
16
Exige realizar visita domiciliaria y estudios 
socioeconómicos al personal crítico, cada 2 años
Exige solamente realizar  visita domiciliaria al personal 
crítico cada 2 años Anexo IV Lit J b)
17
Exige tener código de ética
Adicional al códio de ética exige tener manual de 
conducta, con  sanciones administrativas en caso de 
incumplimiento Requisito adicional
18
No exige hacer pruebas antidoping
Exige realizar pruebas antidoping al momento de la
contratación y después de la contratación cuando haya
una sospecha justificada, al personal que ocupa
cargos críticos Requisito adicional
Item Seguridad de los procesos Seguridad de los procesos
Norma del Marco SAFE  
que se asocia al requisito 
de seguridad exigido
19
Exige identificar plenamente a los conductores, sus 
acompañantes y los vehículos antes de que reciban y 
entreguen la carga.
Exige identificar plenamente a los conductores, sus
acompañantes y los vehículos antes de que reciban y
entreguen la carga, pero, lo aclara que sea
positivamente (cedula, licencia, documentos de
autorización de la empresa transportista, nombres del
chofer en la documentación, etc.) Anexo IV Lit. G i)
20
Exige tener protocolos para resolver eventos 
inesperados en el transporte de su carga en el lugar de 
arribo y las instalaciones del importador, que 
contemple: detención inesperada, hurto o saqueo del 
vehículo, desvío de la ruta, bloqueo de la vía, accidente 
de tránsito, falla mecánica y violación de sellos de 
seguridad.
No exige tener protocolos para resolver eventos
inesperados en el transporte de su carga
Anexo IV Lit. H d)
21 Implementar y ejecutar acciones tendientes a prevenir 
la ocurrencia y reincidencia de infracciones
No exige que se implementen y ejecuten acciones para
prevenir la ocurrencia o reincidencia de infracciones
Requisito adicional
22 Exige procedimiento para controlar y realizar 
seguimiento de sus operaciones de aduana
No exige procedimiento para controlar y realizar 
seguimiento de sus operaciones de aduana Anexo IV Lit. F a)
23
Adicional al plan de contingencia por desastre natural, 
corte de energía, hallazgos de divisas, armas, 
estupefacientes, narcóticos,  faltantes, sobrantes o 
cualquier otra discrepancia o irregularidad en la carga;  
exige  incendio, sabotaje, ciberataques, fallas en las 
comunicaciones y el transporte, pero no contempla  
corrupción y/o terrorista
Exigen contingencia por eventualidad de carácter
natural, por fallas de iluminación, narcotráfico,
corrupción y/o terrorista, faltantes, sobrantes o
cualquier otra discrepancia o irregularidad en la carga,
pero no contempla por incendio, sabotaje,
ciberataques, fallas en las comunicaciones ni el
transporte, hallazgos de divisas ni armas
Anexo IV Lit. L a)
24
No exige tener política de firmas y sellos que autoricen 
los diferentes procesos




No exige tener un registro documentado de las 
mercancías que someten al comercio exterior, con sus 
respectivas regulaciones y restricciones arancelarias y 
no arancelarias, así como los términos de 
compra/venta para efectos de obtener el valor en 
aduana correspondiente
Exige tener un registro documentado de las
mercancías que someten al comercio exterior, con sus
respectivas regulaciones y restricciones arancelarias y
no arancelarias, así como los términos de




No exige tener  registros de las irregularidades y 
errores (impositivo, cantidades, valoración, multas, 
etc.) notificados por la Aduana?
Exige tener registros de las irregularidades y errores
(impositivo, cantidades, valoración, multas, etc.)
notificados por la Aduana?
Requisito adicional
27
Exige tener procedimiento para supervisar la operación 
de los transportadores terrestres en las operaciones de 
su cadena de suministro internacional.
No exige tener procedimiento para supervisar la
operación de los transportadores terrestres en las
operaciones de su cadena de suministro internacional.




Nota: Adaptada del Decreto 3568 del 2011 de la República de Colombia, Decreto 144 del 2012 de República Dominicana y 
Marco SAFE de la OMA 
 
 Con base en lo anterior se puede entrever que normativamente el proceso de autorización, 
el alcance, las condiciones previas y requisitos mínimos de seguridad se sustentan en el marco 
SAFE de la OMA por ser un referente internacional, por lo tanto, las normativas de Colombia y 
de República Dominicana son muy similares, existiendo pocos casos en los cuales cada país ha 
querido incluir criterios complementarios para fortalecer la seguridad y diferenciarse del 
estándar. 
Item Seguridad física Seguridad Física
Norma del Marco SAFE  
que se asocia al requisito 
de seguridad exigido
28
Tener cercas o barreras  alrededor de sus 
instalaciones
No exige tener cercas o barreras alrededor de sus
instalaciones, solo, tener cerca perimetral que encierre
las áreas de las instalaciones de manejo y almacenaje
de carga?
Anexo IV Lit. I a)
29 Exige tener señalización e iluminación  en el área de 
inspección o aforo de carga
No exige taxativamente tener iluminación en la zona de
inspección o aforo de carga
Anexo IV Lit. I a)
30
No exige tener un encargado o responsable de la 
seguridad, con funciones debidamente documentadas
Exige tener un encargado o responsable de la
seguridad, con funciones debidamente documentadas
Requisito adicional
Item Seguridad en tecnología de la información Seguridad en tecnología de la información 
Norma del Marco SAFE  
que se asocia al requisito 
de seguridad exigido
31 Exige tener un plan de contingencia informática No exige tener un plan de contingencia
Anexo IV Lit. L a) 
32
Exige tener un lugar físico definido como centro de 
cómputo y comunicaciones
No exige tener un lugar físico definido como centro de
cómputo y comunicaciones
Anexo IV Lit. I a)
33 No exige tener una copia de respaldo expresamente
Exige tener una copia de respaldo con la información
sensible de la empresa, que sea guardada por un
personal fijo designado y de confianza y guardada fuera 
de las instalaciones Anexo IV Lit F c)
Item
Entrenamiento en seguridad y conciencia de 
amenazas
Capacitación en seguridad y concienciación sobre 
amenazas
Norma del Marco SAFE  
que se asocia al requisito 
de seguridad exigido
34
No exige que los programas que implementa la 
empresa ofrezcan incentivos por la participación activa 
de los empleados
Exige que los programas que implementa la empresa
ofrezcan incentivos por la participación activa de los
empleados Requisito adicional
 
2.4.Análisis de los Beneficios para las empresas certificadas como Operador Económico 
Autorizado en Colombia y República Dominicana 
 
Los beneficios que las autoridades aduaneras otorgan a las empresas en materia de 
control y simplificación de procesos aduaneros como lo indica ALADI (2019); corresponden a 
reducción de tiempo y costos, permitiendo que la inversión que las empresas deben realizar en 
sistemas de seguridad se refleje en los ahorros que puedan obtener por la agilización en la 
tramitación de sus mercancías. En República Dominicana por su parte están compuestos por una 
serie de beneficios generales establecidos conforme el artículo 15 del Decreto 144 de 2012 y 
otros otorgados por las empresas ya están certificadas, conforme lo establece los requisitos 
mínimos de seguridad, agente consolidador en el numeral 3.6, que comprenden:  
 
- Despacho 24 horas (Disponible en los puertos de Haina Oriental y Caucedo, previo 
cumplimiento establecido) 
- Asignación de Agentes de Cuenta para dar seguimiento y operatividad a los beneficios del 
OEA dentro de las Aduanas 
- Despacho Expreso: Número reducido de inspecciones físicas y exámenes, según proceda 
- Número reducido de requisitos de documentación y datos, según proceda.  
Tratamiento otorgado por los puertos con certificación OEA 
- Asignación de un área especial con mayores niveles de seguridad para el custodio de la 
carga del OEA (bloque de contenedores OEA) 
- Asignación de un representante de servicio al cliente del puerto que pueda ayudar a 
solucionar con prioridad los inconvenientes presentados al OEA 
- Asignación de un carril expreso (OEA) para la entrada y salida del puerto 
 
Beneficios otorgados de las empresas privadas OEA 
- Reservas de chasis para las importaciones o exportaciones de los OEA 
- Agente de cuenta para servicio al cliente personalizado 
- Asignación área especial en los puertos y depósitos fiscales OEA 
- Acceso a GPS y monitoreo permanente de la carga, con notificaciones de entradas y salidas 
de los contenedores OEA 
- Asignación de una posición especial para parqueo en rampa, para empresas certificadas o 
que transporten carga de empresas certificadas OEA, o cualquier otra certificación 
reconocida a través de un acuerdo de reconocimiento mutuo, ARM 
Por otra parte, conforme información remitida por la División Servicio al Cliente OEA 
del Departamento Operador Económico Autorizado de la Dirección General de Aduanas (DGA) 
de República Dominicana, la aduana considera ampliar el número de beneficios a los siguientes:  
- Coordinación de controles y levante rápido (Pilar III de la OMA) 
- Utilización de garantías generales o reducción de las garantías 
 
Conforme el Acuerdo de Facilitación de la OMC, consideran adicionar: 
- Pago diferido de los derechos, impuestos, tasas y cargas, según proceda;  
- Una sola declaración de aduanas para todas las importaciones, o exportaciones realizadas 
en un periodo dado y, 
- Despacho de las mercancías en los locales del OEA, o en otro lugar autorizado por la 
aduana 
 
En el caso de Colombia, existen beneficios generales y otros específicos para cada tipo de 
usuario, los cuales se redactan a continuación:  
- Reconocimiento como un operador seguro y confiable16 
- Asignación de un oficial de operaciones por cada autoridad de control que brinda soporte 
en sus operaciones.17 Participación en las actividades de capacitación y en el congreso 
OEA por parte de las autoridades de control en temas de su competencia.18  
- Utilización de canales y mecanismos especiales para la realización de las operaciones de 
comercio exterior que se surtan ante las autoridades de control. 19 
- Reducción del monto de garantías Globales (20%).20  
- No constituir garantías para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras.21  
- Reducir las garantías (específicas o globales) para respaldar el cumplimiento de algunas 
de sus obligaciones aduaneras cuando sea exigible en un tipo de usuario aduanero que sea 
                                                 
16 Numeral 8.1 .1 del artículo 8 Decreto 3568/11 modificado Decreto 1894 /15 y reglamentado por el numeral 1 
artículo 18 Resolución 15/16 
17 Numeral 8.1.2 del artículo 8 Decreto 3568/11 modificado Decreto 1894 /15 reglamentado por el numeral 2 
artículo 18 Resolución 15/16 
18 Numerales 8.1.3 y 8.1.4 del artículo 8 Decreto 3568/11 modificado Decreto 1894 /15 
19 Numeral 8.1.7 del artículo 8 Decreto 3568/11 modificado Decreto 1894 /15 y numeral 3 art 18 resolución 15/16 
20 Numeral 8.1.10 del artículo 8 del Decreto 3568 de 2011 adicionado por el Decreto 1894 de 2015 reglamentado 
por el numeral 4 art 18 Resolución 15 /16) , el artículo 26 y el numeral 6 del artículo 100 de la Resolución 46 de 
2019 
21 Numeral 2.1 artículo 23 Decreto 1165/19 reglamentado por los numerales 1.3 y 1.4 y el parágrafo 1 del artículo 
100 de la Resolución 46/19 
distinto a aquel con el que adquirió la autorización como Operador Económico 
Autorizado.22  
 
Específicos para importadores y Exportadores 
- Disminución del número de reconocimientos, inspecciones físicas y documentales para 
las operaciones de importación por parte de la DIAN.23  
- Actuación directa de importadores o exportadores como declarantes ante la DIAN en los 
regímenes de importación. 24 
- Utilización de canales y mecanismos especiales para la realización de las operaciones de 
comercio exterior que se surtan ante las autoridades de control. Aplica en el tipo de 
usuario que es autorizado OEA. 25 
- El Operador Económico Autorizado que sea productor de los bienes exentos de que trata 
el artículo 477 y responsable de los bienes y servicios de que tratan los artículos 468-1 y 
468-3 del Estatuto Tributario, los saldos a favor originados en la declaración del impuesto 
sobre las ventas por los excesos de impuesto descontable por diferencia de tarifa podrán 
ser solicitados en devolución sin que sea necesaria la presentación de la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al período gravable en el que 
se originaron dichos saldos, caso en el cual la devolución podrá ser solicitada 
bimestralmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 481 del Estatuto Tributario.26  
                                                 
22 Numeral 2.7 del artículo 23 del Decreto 1165 de 2019, el artículo 26, el numeral 6 y el parágrafo 1 del artículo 
100 de la Resolución 46 de 2019 
23 Numeral 8.1.5 del artículo 8 del Decreto 3568 de 2011 adicionado por el Decreto 1894 de 2015 
24 Numeral 8.1.8 del artículo 8 del Decreto 3568 de 2011 adicionado por el Decreto 1894 de 2015 
25 Numeral 8.1.7 del artículo 8 Decreto 3568/11 modificado Decreto 1894 /15 y numeral 3 art 18 res 15/16 
26 Artículo 850 del Estatuto Tributario parágrafo 1 
- Para efectos de la devolución establecida en el parágrafo 1 del artículo 850 del Estatuto 
Tributario, el Operador Económico Autorizado productor de los bienes exentos a que se 
refiere el artículo 477, responsable de los bienes y servicios de que tratan los artículos 
468-1 y 468-3 y responsable del impuesto sobre las ventas de que trata el artículo 481 del 
Estatuto Tributario, la DIAN deberá devolver previas las compensaciones a que haya 
lugar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de solicitud presentada oportunamente y 
en debida forma.27  
 
Específicos para importadores  
- Utilización de procedimientos especiales y simplificados para el desarrollo de las 
diligencias de reconocimiento o de inspección, según sea el caso, cuando estas se 
determinen como resultado de los sistemas de análisis de riesgos por parte de las 
autoridades de control.28 
- Reconocimiento de mercancías en los términos señalados en la legislación aduanera para 
importadores cuando actúen como declarantes y así lo requieran.29  
- Consolidar el pago de los tributos aduaneros, intereses, sanciones y valor del rescate a 
que hubiere lugar en materia aduanera, cuando se trate de un importador que actué como 
declarante, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 34 de Decreto 
número 2685 de 199930  
                                                 
27 Art 855 Estatuto Tributario 
28 Numeral 8.1.6 del artículo 8 Decreto 3568/11 modificado Decreto 1894 /15 reglamentado por el numeral 3 
artículo 18 Resolución 15/16 
29 Numeral 8.1.9 del artículo 8 del Decreto 3568 de 2011 adicionado por el Decreto 1894 de 2015 y artículo 52 del 
Decreto 1165 de 2019 
30 Artículo 18 del Decreto 1165 de 2019, numeral 8.1.13 del artículo 8 del Decreto 3568 de 2011 adicionado por el 
Decreto 1894 de 2015 y numeral 2.6 del artículo 23 del Decreto 1165 de 2019 
- Inclusión de la autorización como Operador Económico Autorizado como una de las 
variables por considerar en el Sistema de Administración de Riesgos de la Ventanilla 
única de Comercio Exterior (VUCE) para obtener mayor rapidez de respuesta en la 
evaluación de las solicitudes31  
- No presentar declaración aduanera anticipada en los casos en que esta sea obligatoria, 
para el tipo de usuario importador.32  
- Obtener atención preferencial en los controles aduaneros realizados o en los trámites 
manuales que adelante según el tipo de usuario que haya adquirido la autorización como 
Operador Económico Autorizado.33  
- No constituir garantías para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras.34  
- Reembarcar las mercancías que al momento de la intervención aduanera en el control 
previo y simultáneo, resulten diferentes a las negociadas y que llegaron al país por error 
del proveedor.35  
- Declarar el régimen de tránsito sin restricciones de aduana de partida o de lugar de 
destino, siempre y cuando el lugar esté habilitado por la Unidad Administrativa Especial 




                                                 
31 Numeral 8.1.15 del artículo 8 del Decreto 3568 de 2011 adicionado por el Decreto 1894 de 2015 
32 Numeral 2.6 del artículo 35 del Decreto 390 de 2016 y Art 10 Res 72/16). 
33 Numeral 2.5 del Decreto 1165 de 2019, reglamentado mediante el numeral 5.1 de la Resolución 46 de 2019 
34 Numeral 2.1 del artículo 23 Decreto 1165/19 reglamentado por el numeral 1.1 del artículo 100 de la Resolución 
46/19 
35 Numeral 2.4 del artículo 23 del Decreto 1165 de 2019, el numeral 4 del artículo 100 y el artículo 422 de la 
Resolución 46 de 2019 
36 Numeral 2.8. del artículo 23 del Decreto 1165 de 2019 y numeral 2 del artículo 458 de la resolución 46 de 2019 
Para exportadores 
- Autorización para llevar a cabo la inspección de mercancías objeto de exportación 
ordenada por la DIAN, en las instalaciones del exportador y depósito habilitado, cuando a 
ello hubiere lugar. 37 
- Presentación para los exportadores de la Solicitud de Autorización de Embarque Global 
con cargues parciales de que trata el Decreto número 2685 de 1999, o las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan 38 
- Presentar la solicitud de autorización de embarque en el lugar de embarque.39  
- Inspección no intrusiva por parte de la Policía Nacional, para las operaciones de 
exportación, siempre que el puerto, aeropuerto o paso de frontera cuente con las 
herramientas tecnológicas para realizar este control. Sin perjuicio de la facultad de 
realizar inspección física cuando las circunstancias lo ameriten.40  
- Utilización de procedimientos especiales y simplificados para el desarrollo de las 
diligencias de reconocimiento o de inspección, según sea el caso, cuando estas se 
determinen como resultado de los sistemas de análisis de riesgos por parte de las 
autoridades de control.41  
- Inclusión de la autorización como OEA como una de las variables por considerar en el 
Sistema de Administración de Riesgos de la VUCE para obtener mayor rapidez de 
respuesta en la evaluación de las solicitudes. 42 
                                                 
37 Numeral 8.1.11 del artículo 8 Decreto 3568/11 modificado Decreto 1894 /15, reglamentado num 5 art 18 Res 
15/16 
38 Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, numeral 8.1.12 del artículo 8 Decreto 3568/11 modificado Decreto 1894 /15 
39 Numeral 2.2 del artículo 23 del Decreto 1165 de 2019, reglamentado mediante el numeral 2 del artículo 100 de la 
Resolución 46 de 2019 y Circular 9 de 2017 
40 Numeral 8.1.14 del artículo 8 del Decreto 3568 de 2011 adicionado por el Decreto 1894 de 2015 
41 Numeral 8.1.6 del artículo 8 Decreto 3568/11 modificado Decreto 1894 /15 reglamentado por el numeral 3 
artículo 18 Resolución 15/16 
42 Numeral 8.1.15 del artículo 8 del Decreto 3568 de 2011 adicionado por el Decreto 1894 de 2015 
- Grandes Usuarios de Plan Vallejo que sean OEA, tienen beneficios ante por Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.43  
- No constituir garantías para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras. 44 
 
Para los exportadores que opten por la autorización en Seguridad y Facilitación Sanitaria 
De acuerdo a su alcance sanitario o fitosanitario les otorgarán: 
- Autorización para llevar a cabo la inspección de mercancías objeto de exportación 
ordenada por el ICA, en las instalaciones del exportador y depósito habilitado, cuando a 
ello hubiere lugar. 45 
- Disminución del número de inspecciones físicas para las operaciones de exportación por 
parte del ICA. 46 
- Disminución del número de inspecciones físicas para las operaciones de exportación por 
parte del Invima. 47 
- Realizar la inspección de mercancías objeto de exportación ordenada por el Invima en las 
instalaciones del exportador y depósito habilitado, cuando a ello hubiere lugar.48  
Para agencias de aduana 
- Obtener atención preferencial en los controles aduaneros realizados o en los trámites 
manuales que adelante según el tipo de usuario que haya adquirido la autorización como 
Operador Económico Autorizado. 49 
                                                 
43 Resolución 1649/16 MINCIT 
44 Numeral 2.1 artículo 23 del Decreto 1165/19 reglamentado por los numerales 1.2 y 1.5 del artículo 100 de la 
Resolución 46/19 
45 Numeral 8.2.1 del artículo 8 del Decreto 3568 de 2011 adicionado por el Decreto 1894 de 2015 
46 Numeral 8.2.2 del artículo 8 del Decreto 3568 de 2011 adicionado por el Decreto 1894 de 2015 
47 Numeral 8.2.3 del artículo 8 del Decreto 3568 de 2011 adicionado por el Decreto 1894 de 2015 
48 Numeral 8.2.4 del artículo 8 del Decreto 3568 de 2011 adicionado por el Decreto 1894 de 2015 
49 Numeral 2.5 del artículo 23 del Decreto 1165 de 2019, reglamentado mediante el numeral 5.3 de la Resolución 46 
de 2019 
De lo anterior, es preciso destacar que en Colombia se otorga un mayor número de 
beneficios a los OEA no se limitan a temas aduaneros propiamente dichos, sino que 
adicionalmente existen otros de carácter tributario como lo son la solicitud de devolución de 
saldos a favor originados en la declaración del impuesto sobre las ventas de manera bimestral 
dado que, para los demás contribuyentes debe ser solicitada anualmente una vez se presente la 
declaración de renta.    
Adicionalmente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) devolverá en 30 
días, mientras que para los demás usuarios se hace en 50 días previas las compensaciones a que 
haya lugar y, otros más de carácter sanitario, toda vez que el ICA50 y el INVIMA51 dan 
beneficios a aquellos exportadores que opten por la certificación sanitaria.  
Llama la atención que, el único beneficio general que es aplicado en República Dominicana 
y no en Colombia es el despacho 24 horas, que también es el que más ha generado interés entre 
las empresas acreditadas según lo informado por el Departamento Operador Económico 
Autorizado del DGA52, por otra parte se diferencia porque las empresas OEA en República 
Dominicana han otorgado beneficios a otros OEA como: asignación de áreas y carriles 
especiales, de representantes de servicio al cliente que agilizan las operaciones y mayor 





                                                 
50 Instituto Colombiana Agropecuario 
51 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
52 Dirección General de Aduanas, República Dominicana 
Capítulo 3   
Requisitos mínimos de seguridad y beneficios propuestos para  ampliar el alcance de 
Operador Económico Autorizado en Colombia a los ACI 
 
Esta propuesta se produce dado que hoy en día no existe regulación ni buenas prácticas 
en seguridad que deben cumplir los ACI para aplicar al programa del Operador Económico 
Autorizado en Colombia. Sin embargo, conforme proyecta la Comisión Intersectorial del OEA se 
dará continuidad al programa durante los próximos cuatro años incluyendo a los agentes de carga 
internacional (AMCHAM 2019)   
Por otro lado, los ACI hoy en día no solo son responsables de la seguridad de cadenas de 
suministro que exceden su alcance aduanero, sino que además ofrecen servicios logísticos en 
toda la cadena de suministro internacional, los cuales son atendidos por terceras empresas, 
cediendo los riesgos a sus asociados de negocio; luego en la medida en que este tipo de 
intermediarios este regulado y sea apto para ser Operador Económico Autorizado reducirá la 
vulnerabilidad de las cadenas de suministro internacional de importadores y exportadores. 
Razones por las cuales, es pertinente plantear los requisitos en seguridad para que ACI se 
adhieran al programa del Operador Económico Autorizado en Colombia.  
Por lo tanto, a partir de los requisitos mínimos de seguridad existentes en Colombia para 
importadores, exportadores y agentes de carga, , se considera lo siguiente: 
- Mantener la estructura que en Colombia se ha aplicado para los requisitos mínimos de 
seguridad consistente en nueve capítulos (Análisis y Administración de Riesgo, asociados 
de negocio, Seguridad del Contenedor y demás unidades de carga, controles de acceso 
físico, seguridad del personal, Seguridad de los procesos, seguridad física, Seguridad en 
tecnología de la información, Entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas) 
criterio manejado de manera similar en ocho de ellos menos en el primero, denominado 
en República Dominicana como “Gestión Administrativa”, dado que no incluye los 
requisitos exigidos excepcionalmente para el personal, asociados de negocio, áreas y 
demás procesos críticos.  
- Aplicar las siguientes prácticas de República Dominicana :Darle claridad a la forma 
como se deben cumplir los requisitos de seguridad establecidos. Dentro de las diferencias 
entre la legislación de Colombia y República Dominicana, se encuentra que esta última 
ilustra ampliamente al usuario en la forma en que puede cumplir con el requisito de 
seguridad, mientras que en Colombia la descripción es genérica, dejando al usuario sin 
una guía o ilustración de la manera como debe cumplir el requisito. Además, esto permite 
que en República Dominicana se dejen enunciadas las opciones de cómo cumplir con el 
requisito, , sin dejar bajo la discrecionalidad del funcionario que realiza la validación. 
- Ser rigurosos en los controles exigidos a los  Asociados de Negocio de los ACI, teniendo 
en cuenta que en la práctica un ACI en la mayoría de los casos subcontrata la 
consolidación y desconsolidación de la carga, además no se limita a cumplir solamente 
con sus obligaciones aduaneras, sino que presta otros servicios logísticos, tales como, 
almacenamiento de corto plazo, embalaje, preparación de documentación,  servicios de 
transporte urbano de recogida y repartición de la carga, tercerización de agenciamiento 
aduanero, entre otros.  
Ejemplo de ello está en exigir que cuando se contrate a un proveedor de servicios 
logísticos para alguno de los procesos críticos relacionado con la cadena de suministro de 
sus clientes se verifiquen sus medidas de seguridad basados en los parámetros de 
seguridad OEA; asegurarse que sus proveedores no subcontraten los servicios que se les 
encomendó, más allá de una segunda parte o intermediación doble, dentro de su cadena 
de suministro internacional; elaborar un mapa o flujograma que demuestre paso a paso el 
proceso logístico del flujo de las mercancías e identificar los procesos críticos 
relacionados con la cadena de suministro de sus clientes; y tener herramientas que le 
permitan garantizar la trazabilidad de la carga y de la operación aduanera de sus clientes, 
desde que el cliente contrata el servicio hasta la certificación de embarque o desde el 
embarque de la mercancía en el exterior hasta que el cliente contrata el servicio. 
- Fortalecer las medidas de Seguridad del Personal, alineándolas a lo establecido en la 
norma SAFE Anexo IV Lit. J a) y b) y aplicando las de República Dominicana, como lo 
es; documentar, implementar y mantener manuales de descripción de puesto para asignar 
personal competente en cada cargo, establecer claramente los responsables de las 
actividades relacionadas con la cadena de suministro internacional y aplicar la criticidad 
de los cargos de manera objetiva y clara de acuerdo a las funciones efectivamente 
asignadas. Así mismo se propone incluir la revisión de los antecedentes permitidos por la 
legislación nacional y verificar la información presentada por los candidatos antes de la 
vinculación, como las referencias de empleo anteriores entre otros. 
- Motivar a que el entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas no se convierta en 
la simple asistencia a capacitaciones y conferencias de seguridad, sino que sean aplicados 
todos los conceptos aprendidos, haya proactividad entre los empleados y mejore la 
cultura de seguridad, adoptando una buena práctica de ofrecer incentivos por la 
participación activa de los empleados a los programas de capacitación.  
- Ajustar los requisitos de Seguridad del Contenedor y demás unidades de carga, a los 
necesarios para una ACI de acuerdo a su rol como consolidador y desconsolidador de 
carga; 
- Adoptar los requisitos de seguridad de Acceso Físico y Seguridad Física de Colombia y 
República Dominicana, incluida la revisión a la salida de paquetes, correo y demás 
objetos y, cuando cuenten con parqueadero de vehículos, con la que no cuenta República 
Dominicana. 
- Incluir el control al material de empaque de exportación, control de inventarios y 
almacenaje de carga, manejo de residuos, basura y recolectores de basura en las áreas 
críticas. 
- Sumar a las medidas establecidas, la obligación para el ACI de garantizar que las 
operaciones de sus clientes OEA sean atendidas con prioridad. Conforme la normatividad 
de República Dominicana. 
 
3.1. Requisitos mínimos de seguridad propuestos para ampliar el alcance de OEA a los ACI 
en Colombia 
A continuación, se enumeran 84 requisitos mínimos de seguridad que se proponen aplicar 
para los ACI que aspire a ser Operador Económico Autorizado en Colombia, los cuales se 
encuentran estructuradas por capítulos de seguridad, tendrá una x si dicho requisito existe en la 
norma colombiana ó de República Dominicana, aquel que sólo tenga x en la columna de 
República Dominicana se refiere a una buena práctica del país mencionado y que amerita 
adoptarse en Colombia, por las razones esbozadas anteriormente y, en la última columna se 
encuentra la relación de dicha medida con las directrices dadas en el Marco SAFE, para las que 
se enuncia “Requisito adicional” se refiere que dicho requisito no se encuentra requerido en el 
marco de referencia de la OMA pero, permite fortalecer la seguridad de la cadena de suministro 
internacional, denominada buena práctica. 
Tabla 6 









Tener una política de gestión de la seguridad basada en la evaluación del
riesgo de sus cadenas de suministro, la cual debe tener establecidos
objetivos, metas y  programas de gestión de la seguridad.
X X
Aspecto relacionado con el concepto de
análisis de riesgo del marco SAFE
2
Tener procedimientos documentados de un sistema de administración de
riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea
actividades ilícitas, entre otras lavado activos, contrabando, tráfico de
estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos,
terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de armas.
X X
Aspecto relacionado con el concepto de
análisis de riesgo del marco SAFE
3
Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de
sus asociados de negocio en la cadena de suministro internacional.
X
El marco SAFE aprueba la aplicación de
medidas de seguridad basadas en
análisis de riesgo
4
Demostrar mediante manifestación súscrita por sus asociados de negocio no
autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni
certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana
extranjera, que cumplen requisitos mínimos orientados a mitigar riesgo en la
cadena de suministro internacional. Esto se puede verificar mediante
declaración por escrito del asociado demostrando su cumplimiento, una
carta de un funcionario superior del asociado atestiguando cumplimiento, o
presentando un cuestionario de seguridad del operador
X X Anexo IV Lit. K a)
5
Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales 
a las instalaciones donde sus asociados de negocio críticos desarrollan sus
operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos mínimos
orientados a prevenir y mitigar riesgos de seguridad en la cadena de
suministro internacional.
X X Anexo IV Lit. K b)
6
Firmar un documento con los proveedores críticos, en donde se establezcan
procedimientos de contingencia y emergencia entre las dos partes, en caso
de que ocurra cualquier eventualidad de carácter natural, hallazgo de
narcóticos, estupefacientes, sustancias para el procesamiento de
narcóticos, armas, mercancía de contrabando, actividades terroristas,
adulteración de los sellos de seguridad, desvío de ruta, entre otros. Debe
incluir las etapas de preparación, reacción, reparación, reconstitución,
restablecimiento y control
Medidas sugeridas en las directrices de





, Anexo IV Lit H d)
7
Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo del
personal vinculado relacionado con la seguridad de la cadena de suministro
internacional.
X
El marco SAFE aprueba la
aplicación de medidas de seguridad
basadas en análisis de riesgo
8
Identificar y mantener actualizados los cargos críticos relacionados con la
seguridad de la cadena de suministro internacional.
X X
El marco SAFE aprueba la
aplicación de medidas de seguridad
basadas en análisis de riesgo
9
Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los
contratos de su personal vinculado.
X Requisito adicional
10
Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de la
tecnología de la información relacionado con la seguridad de la cadena de
suministro internacional.
X
El marco SAFE aprueba la
aplicación de medidas de seguridad
basadas en análisis de riesgo
11
Controlar el acceso y salida de información relacionada con la cadena de
suministro internacional, por medio de correo electrónico, soportes
magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás.
X X Anexo IV Lit. E
 
12
Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de las
áreas fisicas relacionado con la seguridad de la cadena de suministro
internacional.
X
El marco SAFE aprueba la
aplicación de medidas de seguridad
basadas en análisis de riesgo
13
Disponer de un plano de su planta física en el que se identifiquen claramente
las áreas críticas de la empresa y se divulgue el plan de evacuación y
emergencias. 
X X
El marco SAFE aprueba la
aplicación de medidas de seguridad
basadas en análisis de riesgo
14
Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia para monitorear,
alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no
autorizado a las áreas críticas.
X X
El marco SAFE aprueba la
aplicación de medidas de seguridad
basadas en análisis de riesgo
15
Disponer de un equipo de auditores internos, capacitados en los sistemas de
gestión de seguridad del OEA, o en su defecto, una persona que se
encargue de velar por el cumplimiento de los requisitos OEA
X
Anexo IV Lit. M b)
16
Elaborar, documentar y ejecutar un procedimiento de auditoría interna
anualmente, para evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos de
seguridad. Que incluya controles adecuados, debilidades, no adecuados y
sugerencias  que deberán incorporarse en el programa del año siguiente 
X
Anexo IV Lit. M b)





Tener procedimientos documentados para la selección, evaluación y
conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su confiabilidad.
Que contenga un formato de identificación del asociado de negocio,
ajustado a la naturaleza de sus operaciones 
X X Anexo IV Lit. K b)
18
Identificar a sus asociados de negocio autorizados como Operador
Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de
seguridad administrativo por una aduana extranjera.
X X Anexo IV Lit. K b)
19
Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los
contratos de sus proveedores logísticos, que garanticen la protección de la
información de la empresa, sus clientes y las operaciones
X Anexo IV Lit. K a)
20
Tener procedimientos documentados para garantizar que las operaciones de
los clientes que son Operador Económico Autorizado, serán atendidas con
prioridad. Se recomienda las siguientes propuestas sin que estas sean
excluyentes: Asignación de un representante de servicio al cliente en la
empresa que pueda ayudar a solucionar con prioridad los inconvenientes
presentados al Operador Económico Autorizado, monitoreo permanente de la
carga con notificaciones de entradas y salidas de los contenedores OEA
X Requisito adicional
21
Verificar que en los casos en que contrate un proveedor de servicios
logísticos para alguno de los procesos críticos relacionados con la cadena
de suministro de sus clientes, que el prestador del servicio implementa
medidas de seguridad orientadas a prevenir y mitigar riesgos en la cadena de
suministro internacional, bajo los parametros de seguridad OEA. 
X Anexo IV Lit. K b)
22
Asegurarse que sus proveedores no subcontraten los servicios que se les
encomendó, más allá de una segunda parte o intermediación doble, dentro
de su cadena de suministro internacional
X Anexo IV Lit. K b)





Tener procedimientos documentados para verificar la integridad física de la 
estructura del contenedor y demás unidades de carga en el punto de llenado,  
incluida la fiabilidad de los mecanismos de cierre de puertas, del proceso de 
verificación e inspección debe quedar un registro documental en donde 
conste el responsable, el proceso debe incluir como mínimo, los siguientes 
puntos:
CONTENEDOR: Pared delantera, Lado izquierdo, Lado derecho, Piso, Techo 
interior/ exterior, Puertas interiores/  exteriores, Exterior/ sección inferior 
CONTENEDORES REFRIGERADOS: Área de evaporador , Área de la 
batería o caja de control eléctrico, Área del condensador, Caja de control, 
Área del compresor 
REMOLQUE: Pared delantera, Lado izquierdo, Lado derecho, Piso, Techo 
interior/ exterior, Puertas interiores/  exteriores, Exterior/ sección inferior 
REMOLQUES REFRIGERADOS: Área del evaporador, Área de la batería o 
caja de control eléctrico, Área del condensador, Caja de control, Área del 
compresor 
VEHÍCULO: Parachoques, neumáticos y rines, Puertas compartimientos de 
herramientas, Caja de la batería, Caja y filtros de aire , Tanques de 
combustible, Compartimientos del interior de la cabina y dormitorio, Rompe 
vientos deflectores y techo, Chasís y área de la quinta rueda. 





Tener implementadas medidas de seguridad apropiadas para mantener la
integridad de los contenedores y demás unidades de carga en el punto de
llenado para protegerlos contra la introducción de personal y/o materiales no
autorizados. 
X X Anexo IV Lit. G b) g)
25
Almacenar los contendores y demás unidades de carga, llenos y/o vacíos en
áreas de seguras que impidan el acceso y/o manipulación no autorizada.
Dichas áreas deben ser inspeccionadas periódicamente y se debe dejar
registro de la inspección y el responsable.
X X Anexo IV Lit. G g) h)
26
Tener procedimientos documentados para detectar, neutralizar y denunciar la
entrada no autorizada a los contenedores y demás unidades de carga, así
como a las áreas de almacenamiento de los mismos.
X X Anexo IV Lit. G g)
27
Instalar sellos de alta seguridad que cumplan o excedan los estándares
contenidos en la norma vigente ISO 17712, en los contenedores cargados y
demás unidades de carga precintables.
X X Anexo IV Lit. G c)
28
Tener procedimientos documentados para el control del almacenamiento,
acceso, distribución, registro de uso, cambio y colocación de los sellos, solo
por personal autorizado. 
X X Anexo IV Lit. G b), e)
29
Tener procedimientos documentados para reconocer y reportar a las
autoridades competentes, cuando los sellos, contenedores y/o demás
unidades de carga han sido vulnerados.
X X Anexo IV Lit. G d)





Tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de
personas y vehículos a sus instalaciones. Todos los visitantes deben
identificarse para el ingreso a sus instalaciones, y hacer entrega de una
identificación temporal, que debe ser portada en un lugar visible. Se debe
dejar en un registro de todos los visitantes la hora de llegada y desalida.
X X
Anexo IV Lit. I a)
31
Tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución,
cambio y pérdida de los dispositivos de control de acceso para el personal
vinculado y visitantes.
X X
Anexo IV Lit. I a)
32
Entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de
contrato, una identificación que debe ser portada en un lugar visible.
X X
Anexo IV Lit. I a)
33
Garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la
revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de paquetes,
correo y demás objetos y cuando cuenten con parqueadero se deberan
revisar los vehículos. Los paquetes y correo deberán ser registrados a la
llegada.
X X
Anexo IV Lit. I a)
34
Tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes se
dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones.
X X
Anexo IV Lit. I a)
35
Garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados,
que el personal vinculado pueda identificar y afrontar a personas no
autorizadas o no identificadas al interior de sus instalaciones.
X X
Anexo IV Lit. I a)
36
Garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados,
que sólo personal autorizado ingresa a las áreas identificadas como críticas. 
X X
Anexo IV Lit. I a)





Documentar, implementar y mantener Manuales de descripción de puesto y
personal capacitado con el perfil adecuado para el puesto que ocupa.
X Requisito adicional
38
Tener procedimientos documentados para la selección de candidatos con
posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de
contrato.Se debe incluir la revisión de los antecedentes permitidos por la
legislación nacional y verificar la información presentada por los candidatos
antes de la vinculación, como las referencias de empleo anteriores entre
otros. Los cargos con funciones de manejo de operaciones de comercio
exterior deben considerar requisitos de idoneidad profesional, formación
académica, conocimientos específicos y/o experiencia relacionada.  
X X Anexo IV Lit. J a) y b)
39
Mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya
información personal y familiar, revisión de antecedentes, archivo fotográfico,
registro de huella dactilar y firma. La actualización debe realizarse de forma
anual.
X X
Anexo IV Lit J b)
40
Realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan
visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos.




Debe tener procedimientos documentadas para el seguimiento y análisis de
resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que
permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del
personal vinculado. 
X X Anexo IV Lit. J a) y b)
42 Tener procedimientos documentados para el retiro de personal . X X Anexo IV Lit. J e) 
43
Tener establecidas disposiciones de seguridad para el suministro y manejo
de los uniformes y dotación, que incluya el control, entrega, devolución o
cambio de los mismos.Las disposiciones de seguridad son para los que




Tener implementado un código de ética que contenga las reglas de
comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su
actividad y las sanciones administrativas en caso de incumplimiento de las
medidas de seguridad y de otros comportamientos que afecten la seguridad.
X X
Requisito adicional





Elaborar un mapa o flujograma que demuestre paso a paso el proceso
logístico del flujo de las mercancías e identificar los procesos críticos
relacionados con la cadena de suministro de sus clientes
X
46
Procedimiento para reportar a la autoridad competente los casos en que se
detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus
cadenas de suministro así como la pérdida o adulteración de la
documentación de las operaciones de comercio exterior y en general
cualquier actuación contraria a la normativa aduanera
X Anexo IV Lit. G d), H f)
47
Debe tener un sistema de control de documentos que garantice que estos
sean conocidos, modificados, actualizados y/o impresos por el personal de
corresponda según sus roles y/o competencias.
X X Anexo IV Lit. F a)
48
Contar con un plan que le permita continuar con sus operaciones ante la
ocurrencia de situaciones tales como: desastre natural, incendio, sabotaje,
corte de energía, ciberataques, fallas en las comunicaciones, terrorismo y
alteración del orden público
X X Anexo IV Lit. L 
49
Tener herramientas que le permitan garantizar la trazabilidad de la carga y de
la operación aduanera de sus clientes, desde que el cliente contrata el
servicio hasta la certificación de embarque ó desde el embarque de la
mercancía en el exterior hasta que el cliente contrata el servicio. 
X Anexo IV Lit. G m)
50
Tener procedimiento para garantizar la integridad de la información y que la
documentación utilizada para despachar o recibir mercancías y documentar
carga, sea legible, esté protegida contra cambios no autorizados, pérdidas o
introducción de datos erróneos y que se cuente con ella antes de que se
reciba efectivamente la carga. El control de la documentación debe incluir la
protección del acceso y de la información tanto en los registros físicos como
digitales
X X Anexo IV Lit. G j)
51
Tener procedimiento para garantizar que la información recibida o enviada de
los asociados de negocio relacionada con la carga, sea veraz y oportuna,
permitiendo trazabilidad de los procesos
X X Anexo IV Lit. G a)
52
Procedimiento para realizar sus diferentes trámites y actuaciones ante la
autoridad aduanera y demás autoridades de control en los regímenes
aduaneros de importación y exportación
X Anexo IV Lit. G a)
53
Procedimiento para controlar y realizar seguimiento de sus operaciones de
aduana, para garantizar la veracidad, oportunidad y coherencia de la
información comunicada a la autoridad aduanera con los documentos soporte 
de la operación, así como la correcta documentación y manifestación de los
documentos de transporte, el cumplimiento de las formalidades aduaneras y
demás actuaciones ante las otras autoridades de control. 
X X Anexo IV Lit. G a)
54
Comprobar que la carga que llega corresponde con la información registrada
en el documento de transporte en el régimen de importación ó factura en el
régimen de exportación, haciendo verificación de la naturaleza, peso y
conteo de piezas. 
X X Anexo IV Lit. G j)
55
Procedimiento para detectar y tomar las acciones necesarias en caso de
faltantes, sobrantes o cualquier otra discrepancia o irregularidad en la carga
tales como hallazgos de divisas, armas, estupefacientes, narcóticos,
mercancía de prohibida importación y exportación, mercancía diferente;
cuando realice desconsolidación o consolidación de carga y en todo caso en
las revisiones documentales que realice el agente de carga. Las acciones a
realizar también deberán incluir lo previsto en la normativa aduanera vigente. 
X X Anexo IV Lit. L 
 
56
Implementar y ejecutar acciones tendientes a prevenir la ocurrencia y
reincidencia de infracciones, que hayan sido detectadas con ocasión de la
expedición de actos administrativos sancionatorios por parte de la autoridad
aduanera.
X Anexo IV Lit. G a)
57
Tener implementadas medidas de seguridad para identificar plenamente a los
conductores, sus acompañantes y los vehículos antes de que reciban y
entreguen la carga. Podrá corresponder a cedula, licencia, documentos de
autorización de la empresa transportista, nombres del chofer en la
documentación, etc. 
X X Anexo IV Lit. G i)
58
Procedimiento para almacenar,custodiar, controlar y revisar antes de su uso
el material de empaque de exportación utilizado en la consolidación de carga
X Anexo IV Lit. G a)
59
Procedimiento escrito para el control de inventarios y almacenaje de la
carga, que incluya como mínimo; verificación de información a la
recepción/entrega de mercancía, requisición de documentos específicos,
revisión del personal a cargo del almacén, realización de inventario de
manera periódica, selectiva y de sorpresa
X Anexo IV Lit. G k)
60
Procedimiento para el manejo de residuos y basura, evitando la acumulación
incontrolable en las áreas críticas
X Anexo IV Lit. I a)
61
Los recolectores de basura se encuentran ubicados en zonas de dificil
acceso al personal, poco transitadas y se realizan inspecciones antes de ser 
recolectada la basura
X Anexo IV Lit. I a)
62
Procedimiento para supervisar la operación de los transportadores terrestres
en las operaciones de su cadena de suministro internacional
X Anexo IV Lit. G m)
63
Procedimiento para archivar, almacenar y proteger la documentación física y
electrónica de las operaciones de su cadena de suministro internacional y
disponer su destrucción cuando a ello hubiere lugar.
X X Anexo IV Lit. I a)
64
Tener trazabilidad y hacer seguimiento a las operaciones logísticas de
comercio exterior de sus clientes cuando este servicio haya sido contratado
X Anexo IV Lit. G m), H b)





Tener controles interiores para proteger la documentación física de sus
operaciones en la cadena de suministro internacional. 
X X Anexo IV Lit. I a)
66
Tener cercas o barreras perimetrales alrededor de sus instalaciones, así
como barreras o controles interiores dentro de las áreas de manejo y
almacenamiento de carga, para los diferentes tipos de mercancías.
X X Anexo IV Lit. G h), Anexo IV Lit. I a)
67
Garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y
exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas para verificar su
integridad e identificar daños, dejando registro de la misma.
X X Anexo IV Lit. I a)
68
Debe prohibir el estacionamiento de vehículos de personal vinculado y de
visitantes dentro de las áreas de manejo y almacenamiento de carga o en
áreas adyacentes a la entrada o salida de las misma. Alejar de las áreas
críticas los casilleros, vistieres o similares
X X Anexo IV Lit. I a)
69
Garantizar que las instalaciones han sido construidas con materiales que
resistan la entrada forzada.
X X Anexo IV Lit. I a)
70
Disponer de señalización e iluminación adecuadas dentro y fuera de las
instalaciones, especialmente en entrada y salidas, áreas de manejo,
almacenamiento, cercas, barreras perimetrales y áreas de estacionamiento.
X X Anexo IV Lit. I a)
71
Tener un servicio de vigilancia y seguridad propio y contratado con una
empresa competente y debidamente autorizada, que garantice una acción de
respuesta oportuna y disponibilidad durante las 24 horas del día. Liderado por 
un encargado o responsable de la seguridad con funciones documentadas
X X Anexo IV Lit. I a)
72
Disponer de una infraestructura física, administrativa y de recurso humano,
que permita ejercer de manera adecuada su actividad
X X Anexo IV Lit. I a)





Utilizar sistemas informáticos para el control y seguimiento de su negocio,
sus operaciones financieras, contables, aduaneras y comerciales.
X X Anexo IV Lit. F 
74
Tener políticas y procedimientos documentados de seguridad informática
que comprendan: los responsables del manejo de la información, la creación,
administración y asignación de roles, administración de cuentas de acceso a
los sistemas de información y correo electrónico, uso de Internet; la
interconexión con sistemas de información externos, el correcto uso de
recursos informáticos, así como los controles necesarios que garanticen la
confidencialidad de la información.Que incluya medidas disciplinarias
apropiadas a todos los infractores del sistema.
X X Anexo IV Lit. F 
 
 
Nota: Elaboracón propia adaptada del Decreto 3568 del 2011 de la República de Colombia, Decreto 144 del 2012 de República 
Dominicana y Marco SAFE de la OMA 
 
Dentro de los requisitos mínimos de seguridad propuestos, no se tuvieron en cuenta las 
siguientes exigencias  de República Dominicana dado que se encontraron en contravía con lo 
exigido en la legislación colombiana, por las siguientes razones: 
1. Notificar de manera inmediata a la Dirección General de Aduanas en caso de separación 
del personal con acceso a la plataforma tecnológica SIGA para que se le retiren los 
privilegios dentro del sistema, por cuanto, en Colombia es una obligación legal establecida 
en el artículo 11 de la Resolución 46 del 2019 
2. Tener un registro de las mercancías que someten al comercio exterior, con sus respectivas 
regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias, por cuanto en Colombia el 
responsable de declarar mercancías es el agente de aduanas.  
75
Asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnología que
exijan su cambio periódico, y que cuenten con características que
incrementen los niveles de seguridad.
X X Anexo IV Lit. F 
76
Debe tener establecidos controles que permitan identificar el abuso de los
sistemas de cómputo y de tecnología informática así como detectar el
acceso inapropiado y la manipulación indebida de la información.
X X Anexo IV Lit. F 
77
Tener un plan de contingencia informática documentado, implementado,
mantenido y en proceso de mejora continua.
X
Anexo IV Lit. L a) 
78
Tener un lugar físico definido como centro de cómputo y comunicaciones,
con las medidas de seguridad apropiadas que garanticen el acceso
únicamente del personal autorizado.
X
Anexo IV Lit. I a)
79
Tener una copia de respaldo con la información sensible de la empresa, una
copia fuera de las instalaciones
X
Anexo IV Lit F c)





Implementar un programa de inducción y reinducción periódica, dirigido a
todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitantes, que
garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las
posibles amenazas y riesgos, así como las medidas implementadas para
prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva.  
X Anexo IV Lit. E
81
Desarrollar programas de capacitación especializada de seguridad y aduanas 
para el personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de lavado de
activos y financiación del terrorismo, sellos, envío, recibo, manejo y
almacenamiento de carga, manejo del correo, y además temas sensibles,
según correspondan por área y por proceso.
X X Anexo IV Lit. E
82
Implementar un programa de concienciación y prevención del consumo de
alcohol y drogas.
X X Anexo IV Lit. E
83
Tener implementado un programa de entrenamiento para manejo de
situaciones de pánico que sea acorde con las necesidades de las áreas
críticas.
X Anexo IV Lit. L 
84
Los programas de capacitación deberían ofrecer incentivos por la
participación activa de los empleados
X Requisito adicional
3. Solicitar certificado BASC al asociado de negocio que lo posea, dado que BASC es una 
iniciativa privada, no está basada en el marco SAFE como sí lo están los programas de 
OEA en el mundo, los requisitos sus requisitos tienen menores exigencias que los 
requeridos por las autoridades aduaneras, conforme lo afirmó la Jefe de la Coordinación 
del Operador Económico Autorizado de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales 
(BASC, 2019) 
4. Exigir las pruebas antidoping para la vinculación y posteriormente a los empleados, dado 
que, en Colombia esos exámenes no se pueden hacer para la vinculación del personal, 
porque atentan contra la dignidad de la persona, en este país, por derecho constitucional 
(Constitución Política de Colombia, 1991) se respeta la libertad de conciencia, es decir que 
se respeta el derecho a la intimidad y el del libre desarrollo de la personalidad, el consumo 
de drogas se considera parte de la intimidad de las personas, y las pruebas antidopaje no 
pueden ser tenidas como referencia para determinar las aptitudes del trabajador. 
En este orden de ideas,  la propuesta de requisitos mínimos de seguridad enunciados, está 
alineada a las normas colombianas, al marco SAFE de la OMA y busca proporcionar medidas de 
seguridad claras, que le permitan al ACI aplicar los controles de manera acertada, apliquen buenas 
prácticas de seguridad que minimicen los riesgos potenciales que genera el crimen organizado y 
que, favorezcan las cadenas de suministro internacional de otros actores.  
 
3.2. Beneficios propuestos para ampliar el alcance de OEA en Colombia a los ACI 
Por otra parte, para promover que ACI se vinculen al programa es necesario ofrecerles 
beneficios que faciliten y agilicen su operación, es por ello indispensable hacerlos 
llamativos, por eso se invita a incluir las siguientes: 
- Realizar labores de transporte de carga, agenciamiento aduanero o depósito de 
mercancías 
- Atención preferente, en los controles aduaneros realizados ó en los trámites manuales que 
adelante 
- Atención 7 x 24 al importador o exportador OEA que tenga al ACI certificado OEA (previa 
solicitud) 
Disminución en el número de visitas de  control a usuarios aduaneros por parte de la autoridad 
aduanera DIAN.  
Por otra parte, se sugiere que, a los ACI se les exija garantizar atender las operaciones de sus 
clientes OEA con prioridad y que, también aplique para otros usuarios  a quienes se les podrá 
sugerir: 
- Asignación de un área especial con mayores niveles de seguridad para el custodio de la 
carga del OEA (bloque de contenedores OEA) 
- Asignación de un representante de servicio al cliente del puerto/depósito/agencia de 
aduanas que pueda ayudar a solucionar con prioridad los inconvenientes presentados al 
OEA 
- Asignación de un agendamiento prioritario para entrar y salir de puerto / depósito. 
 
Así mismo, se sugiere mantener los siguientes beneficios ya otorgados a los importadores, 
exportadores y agentes de aduanas autorizados como OEA: 
- Asignación por parte de la autoridad aduanera de un oficial de operaciones por cada 
autoridad de control que brinda soporte en sus operaciones.  
- Participación en las actividades de capacitación y en el congreso OEA por parte de las 
autoridades de control en temas de su competencia.  
- No constituir garantías para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras.  
- al respecto se recomiendan las siguientes propuestas sin que estas sean excluyentes; 
asignación de un representante de servicio al cliente en la empresa que pueda ayudar a 
solucionar con prioridad los inconvenientes presentados al Operador Económico 
Autorizado, monitoreo permanente de la carga con notificaciones de entradas y salidas de 


















Al finalizar este estudio monográfico, se determinan los elementos principales que 
permitieron construir la propuesta del OEA en Colombia a los ACI basado en la experiencia de 
República Dominicana y los beneficios que con esta se enmarcan tanto para el sector privado 
como al público. Por lo anteriormente expresado, y en concordancia con los lineamientos 
impartidos en el Marco SAFE por la OMA, se logró llegar a los siguientes aportes y 
conclusiones: 
 
Los ACI son los principales beneficiados con su adhesión al OEA en Colombia, les 
brindará la oportunidad de ser parte de un programa reconocido en todo el mundo, como un sello 
de reconocimiento a las empresas que demuestran estar comprometidas con la seguridad de la 
cadena de suministro. Esto mejorará su imagen, no solo con la aduana, con quien fortalecerá la 
relación de confianza, sino que también aportará a su promoción nacional e internacional en 
términos de seguridad, ampliando la posibilidad de ingresar a nuevos mercados. Por otra parte, la 
empresa verá reducción de robos, pérdidas de mercancía, envíos retrasados e incidentes de 
seguridad que se ven reflejados en menos costos de la operación, beneficiando directamente a 
sus clientes y obteniendo su fidelidad. Internamente, al vincular al personal y asociados de 
negocio se identificarán más con la empresa mejorando la comunicación, el clima laboral y de 
negocios.  
 
Otras empresas del sector privado se verán favorecidas, en especial los importadores y 
exportadores que hagan parte de las cadenas de suministro internacional en donde participen ACI 
calificados como OEA, debido a que brindarán más garantías de seguridad a sus operaciones, 
facilitando el acceso a mercados y mejorando su imagen como empresas confiables. 
Paralelamente les permitirán agilizar los trámites aduaneros y de comercio exterior, al tener el 
ACI asignado a un oficial de operaciones que atienda los requerimientos de una manera más 
oportuna y atención preferente en casos de contingencias.  
 
La administración aduanera, también se verá beneficiada con esta propuesta porque en la 
medida en que se inviten a más actores de la cadena de suministro internacional a estar en el 
programa, motivarán a sus asociados de negocio de la parte de la cadena en la cual participen a 
mejorar sus niveles de seguridad y junto con esto, la operación de comercio exterior será más 
confiable, de tal manera que minimizarán los riesgos potenciales que genera el crimen 
organizado como; el narcotráfico, lavado activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico 
de sustancias para el procesamiento de narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y 
tráfico de armas. Tendrá un efecto exponencial que optimizará los niveles de seguridad en un 
sector y en el otro, más aun teniendo en cuenta que en la práctica en Colombia los ACI  
tercerizan en otros   el contacto directo con la carga y por lo tanto realizan acciones que pueden 
repercutir en la seguridad del importador o exportador, adicional a que garantizará que los ACI 
OEA realicen un estudio previo de las personas que pretenden ingresar y sacar cargas del país, al 
aplicar los controles expresados en esta propuesta a los asociados de negocio, otro efecto 
positivo es que el ACI será más metódico frente a la información que recibe y genera, llevando la 
trazabilidad de las operaciones que le fueron encomendadas por sus clientes, aplicando los 
controles propuestos en la seguridad de sus procesos y asegurando que le llegue a la DIAN 
información confiable. En tal sentido, le permitirá a la autoridad aduanera un control más 
eficiente y fortalecer la seguridad con cadenas de suministro más confiables. En la medida en 
que más actores estén certificados, a la autoridad aduanera le será más fácil afrontar los nuevos 
retos, fiscalizar a quienes realmente implican un alto riesgo para el país y saber dónde enfocar su 
esfuerzo como garante de la facilitación del comercio. 
 
Los beneficios se extienden, hacia la imagen y mejora del clima de negocio en el país, 
conforme lo afirma el BID (2011); al mejorar los niveles de competitividad de las empresas, 
existirá una posible dinamización del comercio internacional, lo que lo convierte potencialmente 
en una opción de invertir tras la garantía de un comercio seguro. 
 
La propuesta presentada fue construida cumpliendo con la estructura y metodología 
señalada en Colombia  mediante el Decreto 3568 del 2011 y en la Resolución 15 de 2016, 
adaptada a las responsabilidades, actividades desarrolladas y riesgos de los ACI en Colombia y, 
fortalecida con los lineamientos del programa OEA en República Dominicana, país que lleva 
casi 8 años desarrollándolo, es el segundo junto con Brasil que más número de empresas 
certificadas tiene en Latinoamérica y el Caribe , el único que ha vinculado a toda la cadena de 
suministro a la figura del OEA y el segundo en número de ACI certificados, datos que 
demuestran el liderazgo en la Región en este tema. Los ACI en república Dominicana tienen las 
mismas responsabilidades aduaneras que en Colombia excepto en que pueden ejercer como 
depósito aduanero, el trámite para que una empresa sea autorizada como OEA  es similar a la de 
Colombia al tener  condiciones y requisitos que se evalúan bajo las mismas perspectivas de  
seguridad, por otra parte, a pesar que en República Dominicana  intervienen todas las autoridades 
de comercio exterior en la evaluación previa que se realiza a la empresa que pretende ser OEA, 
en Colombia se mantiene siempre la evaluación previa por parte de la PONAL quien valida la 
seguridad personal judicial y se involucra a ICA e INVIMA según a la categoría que la empresa 
desee aplicar, lo que demuestra que ambos países son rigurosos en la escogencia de las empresas 
aptas para calificarse, siendo entonces República Dominicana más exigente al requerir visto 
bueno de más autoridades de control.  
 
Adicionalmente una vez analizados al detalle los requisitos mínimos requeridos en 
República Dominicana para que una empresa pueda ser autorizada como OEA se encontró una 
redacción precisa, con descripciones claras de las maneras cómo podría proceder el interesado 
para cumplir con los requisitos que guian e ilustran al usuario, sin ser dichas sugerencias las 
únicas aceptadas pero que permiten facilitar su implementación. Por lo tanto, se tomó como guía 
para construir esta propuesta la regulación del programa más similar y con más experiencia que 
puede existir en la Región de América Latina y el Caribe para los ACI, que sin duda aportó 
aspectos que mejoran la comprensión de los requisitos minismos de seguridad exigidos.  
 
  Es importante anotar que las recomendaciones y el producto de este trabajo de grado no 
puede ser adoptado inmediatamente por la autoridad aduanera, toda vez que para incluir a los 
ACI entre los actores que pueden ser calificados como OEA en Colombia se debe primero 
modificar el artículo 23 de la Resolución No. 15 de 2016, en donde se proceda a incluir una 
cuarta fase en la implementación de la figura del OEA y por lo tanto incluir a los ACI como 
usuarios participantes del programa; así mismo, se debe adicionar al artículo 18 los beneficios 
específicos para los ACI y adicionar el artículo 4-3 a la misma resolución, que incluiría los 
requisitos mínimos para solicitar y mantener la autorización como OEA para ACI.  
Para realizar dichas modificaciones a la regulación colombiana, previamente la DIAN deberá 
hacer acercamientos con el sector privado y público y, una vez tenga una propuesta de 
modificación a la norma idealmente consensuada, deberá publicarla en su página web para 
sugerencias u opiniones de la ciudadanía; vale la pena anotar que este es el momento por 
excelencia en que todos los interesados podrán presentar sugerencias a los cambios normativos.  
 
Por lo tanto, el presente documento de investigación serviría para que los potenciales 
interesados en la materia pongan en consideración los aspectos que se proponen en el capítulo 3, 
hacía el fortalecimiento en Colombia de la seguridad de las cadenas de suministro internacional, 
permitiendo a su paso que se reconozca a la DIAN como una aduana más moderna, 
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República Dominicana mar-12 3 246 3 31 3 3 3,00           
Salvador sep-17 1 2 1 0 2 3 1,75           
México ene-12 3 947 3 0 2 3 2,75           
Panamá oct-13 3 24 1 0 2 3 2,25           
Bolivia mar-15 2 4 1 1 2 3 2,00           
Brasil dic-14 2 272 3 49 3 3 2,75           
Guatemala sep-11 3 35 1 4 2 3 2,25           
Uruguay mar-14 2 60 2 3 2 3 2,25           
Evaluación del 
Criterio
1 no,                      
3 si
1 menos de 2 años,            
2 entre 3 años y 6 ,                 
3 más de 7 años
1 menos de 50,                   
2 entre 51 y 300,                   
3 más de 300
1 no desarrollada, 
2 menos de 30,           
3 más de 30 
Pais
Fecha de inicio OEA
No de operadores 
autorizados
Agentes de Carga 
certificados
25% 25% 25%
